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Indledning og problemfelt 
I denne rapport vil vi beskæftige os med en af de mest eksporterede råvarer fra verdens 
udviklingslande, kakao, hvoraf størstedelen kommer fra Vestafrika. Mere end 90 procent af 
verdens kakao bliver dyrket på smålandbrug og på verdensplan findes der 5-6 millioner 
kakaobønder. Kakao udgør samtidig levebrødet for mellem 40 og 50 millioner mennesker verden 
over. Ghana stod i 2011/2012 sæsonen for knap 22 % af den globale produktion. Kakaosektoren 
bidrager med den største andel af landets BNP og omkring 30 procent af Ghanas indtægter menes 
at stamme fra kakaoeksport. Omkring 6.3 millioner Ghanesere er afhængige af kakao for deres 
levebrød, hvilket er knap en tredjedel af befolkningen. (Laven 2010: 23). En opgradering af 
kakaoproduktionen i Ghana kan derfor hjælpe til at forbedre levevilkårene for en stor gruppe 
fattige bønder.(World Cocoa Foundation 2012) 
 
Fra globalt til nationalt fokus 
Vi har tidligere skrevet om kakao fra Ghana i rapporten Fair Cocoa – Traceability in the cocoa value 
chain. Her undersøgte vi, hvilke faktorer, der havde indflydelse på sporbarhed i den globale 
kakaoværdikæde, der udspringer i Ghana. Dette arbejde gav os en indsigt i den ghanesiske 
kakaoværdikæde og de dominerende aktører heri. Vi ønsker at benytte denne baggrundsviden til 
at arbejde videre med dette emne. I vores tidligere arbejde havde vi et globalt fokus på den 
globale værdikæde og de internationale aktører, mens vi i denne rapport har et lokalt fokus på 
kakaobønderne og deres muligheder for at opgradere i værdikæden. Yderligere vil vi se om 
opgradering kan ses som et middel til at skabe empowerment. Dette er et markant skift i vores 
fokus fra de globale aktørers ageren i værdikæden til et nationalt og lokalt fokus på bøndernes 
muligheder for at agere i værdikæden gennem opgraderingsstrategier og derved potentielt 
forbedre deres grad af empowerment. 
Vi ser på udbyttet af diverse opgraderingsstrategier i den ghanesiske kakaoindustri og analyserer 
deres effekt på graden af empowerment for kakaobønderne. Vi anskuer opgraderingsstrategierne 
som en markedsorienteret tilgang til udvikling. Derfor giver det mening at evaluere på resultatet af 
disse opgraderingsstrategier, samt de eventuelle empowerment effekter, som de afføder i en 
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markedsorienteret kontekst, hvor udvikling sker på baggrund af forskellige former for 
kapitaltilførsel, hvad enten der er tale om ressourcer, teknologi eller organisation. 
Gennem vores tidligere arbejde med sporbarhed i den ghanesiske kakaoindustri og de 
værdikæder, der spreder sig ud i verden sammen med den ghanesiske kakao, fik vi et indblik i et 
markedsdrevet handelssystem. Ghana adskiller sig dog fra andre kakaoproducerende lande i og 
med, at landet ikke er fuldt liberaliseret og kakaoindustrien i høj grad styres af det statslige organ 
Cocoa Marketing Board (Cocobod). Både bønderne og de lokale opkøbere i Ghanas kakaoindustri 
er underlagt strikse handelsbetingelser dikteret af Cocobod, der har noget nær monopol på 
eksport af kakao og Cocobod fører en prispolitik, der dikterer, hvor stor en andel af 
verdensmarkedsprisen bønderne får for deres kakao. Opkøbere og bønder i Ghana kan derfor ikke 
konkurrere på pris, men udelukkende på mængde. En potentiel måde at forbedre bøndernes 
situation er derfor at arbejde med opgraderingstiltag indenfor eksempelvis produktion, kvalitet, 
koordinering og kontraktforhold, der kan styrke bøndernes position i værdikæden og derved 
forbedre deres muligheder for at imødekomme egne ønsker og behov. Hvad enten der er tale om 
at bønderne skal overtage nye produktionsled, om de skal opgive funktioner, der ikke er rentable 
eller om de skal fokusere på sikre handelsaftaler, så er disse strategiers hovedformål at styrke 
bøndernes økonomiske situation. Selv om der i stort omfang bliver fokuseret på vertikale aspekter 
af opgradering, så har disse opgraderingsstrategier ofte horisontale effekter til følge. Vi vil i 
analysen af opgraderingsstrategier kigge på samspillet mellem de vertikale opgraderingstiltag som 
har været udbredte i den Ghanesiske kakaoindustri og de horisontale effekter heraf. 
Dernæst vil vi vurdere, hvordan denne form for opgraderingsstrategier har påvirket bøndernes 
grad af empowerment. Derfor vil vi i vores analyse af empowerment ligeledes arbejde med dette 
begreb i en markedskontekst, baseret på Norman Uphoffs tolkning af empowerment i et 
udviklingslandbrugsperspektiv, der trækker tråde til Webers og Bourdieus tolkning af henholdsvis 
magt og kapital. Vi vil benytte Uphoffs tre dimensioner af empowerment; Ressourcer, teknologi og 
organisation, til at analysere opgraderingsstrategiernes effekter på empowerment. Dette har ledt 
os til følgende problemformulering.  
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Problemformulering: 
Hvilke opgraderingsmuligheder er der for kakaobønder i Ghana, der kan afføde positive 
horisontale effekter og kan disse opgraderingsmuligheder tolkes som empowerment af bønderne? 
 
Arbejdsspørgsmål: 
 Hvilke eksempler har der været på opgraderingsstrategier i den ghanesiske 
kakaoværdikæde?  
 Hvilket fokus har opgraderingsstrategierne haft og hvilke resultater har de haft? 
 Hvilke horisontale effekter har opgraderingsstrategierne haft? 
 Hvilken rolle spiller afkast og risiko for bønderne i forhold til opgraderingsstrategier? 
 Hvilken effekt har opgraderingsstrategierne haft på empowerment? 
 
Forkortelser og begreber 
COCOBOD  - Ghana Cocoa Board 
CMC  - Cocoa Marketing Company Ghana Ltd (Under Cocobod) 
FLO  - Fairtrade Labelling Organisation International 
FLO Cert.  - Fairtrade International Certification Company 
IMF - International Monetary Fund  
LBC - Licensed Buying Company 
PBC - Produce Buying Company (Underdivision af Cocobod) 
QCD  - Quality Control Division (Underdivision af Cocobod) 
Codapec - Cocoa Diseases and Pests Control Exercise Committee 
CHTP - Cocoa High Technology Programme  
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Metode 
I dette afsnit vil vi afdække vores forskellige metodiske overvejelser i forbindelse med 
udarbejdelsen af vores rapport. Metodeafsnittet vil præsentere vores design af rapporten, vores 
teoretiske grundlag, vores overvejelser i forbindelse med valg af empiri, vores afgrænsning mm. 
 
Design 
Denne rapport er opbygget af fem delelementer:  
Første del: et redegørende afsnit, der belyser vores teoretiske grundlag, den ghanesiske 
kakaoindustri, samt den globale kakaoværdikæde.  
Andel del: følger op med et analyseafsnit, baseret på de opgraderingsstrategier, der er tilstede i 
den ghanesiske kakaoværdikæde. Her vil opgraderingsstrategiernes vertikale og horisontale 
effekter for bønderne blive kortlagt.   
Tredje del: analyserer om opgraderingsstrategierne kan anskues som et middel til at skabe 
empowerment af bønderne i den ghanesiske kakaoindustri.  
Fjerde del: er et diskussionsafsnit, hvori empowerment og lokal udvikling, som et udtryk for 
horisontale effekter, vil blive inddraget.  
Femte del: af rapporten er et afsluttende afsnit, hvor vores konklusion og perspektivering indgår. 
Her vil vi svare på vores problemformulering og dernæst perspektivere på vores opdagelser. 
Som nævnt ovenfor vil der i starten af rapporten indgå et teoriafsnit, hvor vores teoretiske 
grundlag vil blive præsenteret. Dette skal sætte læseren i stand til at forstå vores teoretiske fokus, 
da vi afgrænser os i brugen af de enkelte teorier. For at kunne lave en sammenligning af diverse 
opgraderingsstrategier har vi måttet vælge et konkret fokus, der har gjort det muligt at lave en 
overordnet sammenligning af strategiernes potentiale og effekter på bønderne. Dette skyldes, at 
det ville være umuligt at afdække samtlige aspekter af teorierne i en lokal kontekst for derefter at 
sammenligne alle opgraderingsstrategierne. Dette ville kræve adgang til oplysninger omkring 
samtlige af opgraderingsstrategiernes effekter, hvilket ikke har været mulig for os at 
imødekomme. Derfor har vi valgt et fokus, der muliggør en sammenligning af aspekter af 
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opgraderingsstrategierne, der bygger på rapporterede og/eller potentielle effekter foreskrevet af 
teorien. De dele af teorigrundlaget, som vi vil gå i dybden med, vil blive uddybet i de analyseafsnit, 
hvor de benyttes, så det teoretiske grundlag fremstår i den sammenhæng, hvor det benyttes.  
For at skabe et overblik over den kontekst vores analyse indgår i, vil vi redegøre for den globale 
værdikæde for kakao fra Ghana, samt de dominerende aktører i denne værdikæde. Dette indblik i 
værdikæden bygger på opdagelser og antagelser fra vores tidligere rapport om sporbarhed for 
ghanesisk kakao. Vi vil i analysen dog ikke beskæftige os yderligere med globale 
værdikædeanalyser, da vi ønsker at fokusere på lokale opgraderingsstrategiers effekter på en 
enkelt aktør, nemlig bønderne. 
I vores analyse fokuseres der bredt på et udvalg af opgraderingsstrategier, der enten er 
implementeret eller delvist implementeret i den ghanesiske kakaoværdikæde. Ved at skabe et 
overordnet billede af disse opgraderingsstrategier har vi mulighed for at afdække nogle tendenser. 
Dette gøres ved at kigge på opgraderingsstrategiernes vertikale og horisontale effekter på 
bønderne. 
Gennem en sammenligning af tidligere undersøgelser af effekten af specifikke 
opgraderingsstrategier vil vi forsøge at vurdere, hvorledes og i hvilken grad disse kan bidrage til at 
skabe empowerment for bønderne. Denne vurdering vil blive gjort ud fra vores forståelse af 
empowerment, der tager sit udspring i Webers og Bourdieus tanker om magt og kapital og som er 
nedfældet i en landbrugskontekst af Uphoff.  
I diskussionsafsnittet vil vi indlade os på en diskussion om, hvorvidt hurtig lokal udvikling gennem 
opgraderingsstrategier med et snævert fokus er at foretrække frem for et langsigtet, bredt fokus 
på empowerment af bønderne?  
Som afslutning på rapporten vil vi opsummere, hvad vi har fundet ud af i analysen og konkludere 
på vores problemformulering.  
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Empiri 
Vores empiri består for en stor del af sekundær empiri fra videnskabelige rapporter. Da det er 
vores ønske at skabe et bredt billede af opgraderingsmulighederne for ghanesiske kakaobønder, 
har vi indsamlet videnskabelige rapporter, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af 
kakaoindustrien og opgraderingsmuligheder, som vi vil benytte som cases. Nogle af disse 
rapporter bygger på kvalitative data såsom stakeholderinterviews, mens andre bygger på 
kvantitative data i form af spørgeskemainterviews blandt bønderne og data omkring høstudbytte, 
indkomst, udbytte pr. hektar mm. Disse beskæftiger sig med forskellige emner, der repræsenterer 
forskellige opgraderingsstrategier, fra forskellige geografiske områder, både indenfor og udenfor 
Ghana. Dette gør det meget svært at lave direkte sammenligninger af vores data. Eksempelvis vil 
det være svært at sammenligne høstudbytte og brug af sprøjtemidler fra forskellige områder, da 
faktorer som klima og jordbundsforhold, kakaotræernes alder og sort mv. kan have stor 
indflydelse på høstudbyttet. Ligeledes kan der være institutionelle og infrastrukturmæssige 
forhold, der kan have indflydelse på bøndernes indkomst. Det ville have været optimalt, hvis vi 
havde haft data tilgængeligt, der stammede fra samme geografiske område og som var direkte 
sammenlignelige, men det ville nok være utopisk at forestille sig at fremskaffe dette, uden at 
indsamle det på egen hånd. Derfor vil vi benytte os af undersøgelser, som både har et større 
kvantitativt og tidsmæssigt omfang end vi selv ville kunne imødekomme gennem feltarbejde. Til 
vores fordel bygger mange af disse undersøgelser på det samme metodiske grundlag. Mængden af 
undersøgelser, der allerede er til rådighed, giver os derfor mulighed for at skabe et overordnet 
billede af opgraderingsmulighederne for kakaobønder i Ghana ved at sammenligne 
opgraderingsstrategier ud fra de tilgængelige data på et mere overordnet plan, hvor tendenser er 
tydelige og hvor vores teori kan støtte op om vores konklusioner.  
Ydermere bunder meget af vores baggrundsviden om forholdene på det ghanesiske kakaomarked  
i vores arbejde med sporbarheden i kakaoværdikæden, som nævnt tidligere. Dette har bevirket, at 
vi ikke i samme grad har haft behovet for, gennem diverse interview eller lignende, at indhente 
førstehånds empiri fra eksperter omkring f.eks. aktørerne på markedet, Cocobods faciliterende 
rolle eller lignende. Da vi vælger at arbejde videre på et tidligere projekt, der har samme interne 
marked som ramme for analysen, har vi allerede en hel del empiri at trække på som 
baggrundsviden. Dette har tilladt os at gå i dybden med en sammenligning af 
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opgraderingsstrategier på et marked og under forhold og med en målgruppe, som vi har indsigt i 
fra tidligere interviews og empiri indsamling. Dog har vores analyse krævet et større indblik i visse 
aspekter af standarter for certificerede landbrug. Her har vi ligeledes benyttet os af andenhånds 
empiri, i dette tilfælde via certificeringsundersøgelser, såsom KPMG rapporten og tilgængelig 
digital empiri, såsom Fairtrade international standarts database.  
 
Lokal kontekst 
Den lokale kontekst har stor betydning i udviklingsarbejde. Indenfor kakaoindustrien kan der være 
stor forskel på de lokale kontekst, hvori en case udspiller sig. Dette kan være geografiske forhold, 
jordbund, politiske forhold, sociale forhold, infrastruktur, menneskelige og andre forhold. Vi er 
opmærksomme på, at det aldrig vil være muligt at drage direkte paralleller og sammenligninger 
mellem to adskilte cases, da mange forskellige forhold kan spille ind. Vi er opmærksomme på, at et 
resultat opnået et sted ikke nødvendigvis kan gentages med samme resultat et andet sted, da 
andre forhold spiller ind. Vi vil dog aldrig kunne opnå et fuldkomment billede af den Ghanesiske 
kakaosektor og de mange bønder involverede. Derfor må vi forlade os på de oplysninger, som vi 
kan fremskaffe og benytte dem til at påpege tendenser i den ghanesiske kakaosektor. 
 
Afgrænsning 
I arbejdet med opgraderingsstrategierne i Ghanas kakaosektor har vi valgt at fokusere på 
smålandbrug, hvad enten de er organiserede i kooperativer eller ej. Dette udelukker den gruppe af 
bønder, som enten er organiserede arbejdere på en plantage eller som er deciderede 
sæsonarbejdere (hyret arbejdskraft). Disse grupper af bønder er ikke med i rapporten, da vores 
arbejde med de opstillede opgraderingsstrategier simpelthen ikke har haft fokus på denne gruppe 
af bønder.  
Vores brede fokus på opgraderingsmuligheder for bønderne i Ghana, giver os, som nævnt, 
mulighed for at påpege nogle tendenser indenfor opgradering i forhold til f.eks. bøndernes 
risikovillighed eller horisontale effekter af en bestemt type af opgradering. Samtidig afgrænser 
dette os fra at analysere de mange opgraderingsstrategier i forhold til samtlige teoretiske 
dimensioner af værdikæde-, opgraderings- og empowermentteori, som litteraturen stiller til 
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rådighed. Vores mål er at skabe et ensartet teoretisk framework, som samtidig kan give et samlet 
overblik over, hvilke muligheder ghanesiske kakaobønder har for at opgradere i værdikæden og 
påpege, hvilke effekter disse har haft i forhold til horisontale aspekter og på graden af 
empowerment for bønderne.  
Yderligere afgrænser vi vores klare markedsorienterede fokus på økonomiske parametre, da vi kun 
inddrager aktører, der er en del af eller har direkte indflydelse på markedsforhold i Ghanas 
kakaosektor. Dette udelukker aktører såsom velfærdsorganisationer, hjælpeorganisationer og 
ngo’er, da vi kun beskæftiger os med udvalgte aktører, der direkte påvirker markedsforholdene i 
Ghanas kakaosektor.   
Vores forskellige opgraderingscases sætter faste rammer op for vores brug af opgraderingsteorien 
i analysen. Vi bruger teorien, dér hvor den passer på den enkelte opgraderingscase og 
kategoriserer de tiltag, som er beskrevet. Dog er der forskel på, hvilke aspekter af 
opgraderingsteorien, der er synlig i den konkrete case. F.eks. er der i nogle tilfælde beskrevet de 
horisontale effekter af opgraderingen og i andre må vi benytte vores teoretiske grundlag for at 
kunne beskrive potentielle effekter af en bestemt opgraderingsteori. Der, hvor de vertikale tiltag 
eller horisontale effekter i strategien er synlig og falder ind under vores teoretiske framework vil vi 
analysere på den og i sidste ende sammenligne den med de øvrige opgraderingsstrategier i Ghanas 
kakaoværdikæde.  
Når vi analyserer de horisontale effekter af en bestemt opgraderingsstrategi, gør vi det ud fra et 
fokus, der er lettere sammenligneligt, end hvis alle aspekter af horisontal opgradering skulle med i 
en analyse. Vi vælger ikke at fokusere på labour og gender som en del af den horisontale analyse 
af effekterne af bestemte opgraderingsstrategier, da disse kræver en separat og dybdegående 
analyse i sig selv. Som beskrevet af Bolwig et al. (2010), så bør kønsrolleanalyse foretages separat, 
og med aktiv deltagelse af målgruppen. Dette ville som minimum kræve empiriindsamling i form af 
interviews gennem feltarbejde og ville ikke være sammenlignelig med vores metodiske 
udgangspunkt. En analyse af arbejdsrelaterede spørgsmål ville ligeledes være for omfattende. En 
sådan analyse ville kræve inddragelse af konsekvenser og fordele for arbejderne ved at analysere, 
hvordan værdikæder og deres rekonstruktion - som følge af op- eller nedgradering, aspekter - 
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såsom jobskabelse og fritstillelse og under hvilke betingelser arbejderne indgår i værdikæden 
m.m. for at kunne udforme en fyldestgørende analyse. (Bolwig et al. 2010: 181-182)  
I forhold til vores valg af empowerment teori, tager vi udgangspunkt i Uphoffs (2012: 2) udlægning 
af arbejdet med begrebet i en landbrugskontekst i forhold til ressourcer, teknologi og 
organisation. Derved undlader vi at benytte empowerment teorier, der fokuserer på kønsroller, 
som ellers er fremtrædende i udviklingslitteraturen.   
 
Tidligere arbejde som baggrundsviden 
Vores grundlæggende interesse og baggrundsviden for denne rapport bygger på vores arbejde 
med kakao fra Ghana fra efteråret 2011. I rapporten ”Fair Cocoa – Traceability in the cocoa value 
chain” (Sørensen, Johansen og Fristrup 2011) undersøgte vi, hvilke faktorer, der kunne bestemme 
sporbarhed i den globale kakaoværdikæde, der udspringer i Ghana og hvilke aktører, der har 
indflydelse på sporbarhed. Vores motivation til rapporten byggede på en undren over, at Fairtrade 
ikke kan garantere sporbarheden på den kakao, der sælges som Fairtrade certificeret. Derfor 
kortlagde vi kakaoværdikæden fra Ghana, med fokus på sporbarhed, for at komme frem til, hvilke 
led i den globale kæde, der kunne skabe problemer med sporbarhed, samt hvilke globale aktører, 
der har indflydelse på disse led. Konklusionen var, at problemerne med sporbarhed lå i ledet 
mellem bonden og opkøberen, da bønderne ofte kun producerer meget små mængder, samt i 
transporten fra Ghana til Europa, som på det globale kakaomarked ofte foregår i mega bulk 
shipments (dette er dog begrænset blandt forsendelser fra Ghana). Da den globale 
kakaoværdikæde bedst kan beskrives som en bipolær køberdreven kæde, som domineres af 
formalingsindustrien i den ene pol og chokoladeproducenterne i den anden pol, er det disse 
aktører, der har størst indflydelse på sporbarhed. Sporbarhed skal dog anses som et 
kvalitetsparameter, på linje med eksempelvis økologi og smagsegenskaber.  For at sporbarhed skal 
være realistisk, skal det efterspørges af forbrugerne, og de multinationale chokoladeproducenter 
og formalingsindustrien skal være villige til at betale et premium for det. 
Vores viden fra Fair Cocoa vil indgå som baggrundsviden i denne rapport. Det drejer sig især om 
den globale kakaoværdikæde, der udspringer i Ghana, som vi ikke vil analysere videre i denne 
rapport, men blot præsentere ud fra vores tidligere arbejde. I Fair Cocoa var der et bredt fokus på 
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hele værdikæden fra kakaobonden i Ghana til forbrugeren i Europa. I denne rapport vil fokus være 
mere målrettet på kakaobonden og lidt bredere på interne forhold i Ghanas kakaosektor. Den 
tidligere rapport havde primært fokus på sporbarhed i en global kontekst, sporbarhed kan 
betegnes som en opgraderingsstrategi eller som en del af en opgraderingsstrategi indenfor global 
værdikædeteori. I denne rapport vil vores fokus være på opgraderingsmulighederne for bønderne, 
noget som kun blev perifert berørt i den tidligere rapport. Vores tidligere arbejde med den 
ghanesiske kakaoværdikæde har ydermere givet os et indblik i Cocobods ageren i forhold til den 
interne prispolitik. Dette har bl.a. hjulpet os i forståelsen af mekanismerne bag tiltag, der påvirker, 
hvor høj en del af FoB prisen, som bønderne får for deres kakao. Vores indsigt i Cocobod og deres 
samarbejde med landets LBCs som et udtryk for en state-business relation, samt deres generelle 
arbejdsmetoder, har ligeledes kunnet bruges i en vurdering af de statslige opgraderingstiltag. 
Dette tillader os blandt andet at gisne om de mulige motiver bag disse opgraderingsstrategier. 
Visse aspekter af Fairtrade organisationens arbejde blev også analyseret i den gamle rapport, 
hvilket har givet os en indsigt i analysen af organisationen. Dog er der i denne rapport et særskilt 
fokus på Fairtrade standardernes indvirken på både de vertikale og horisontale aspekter af 
opgradering, samt deres betydning for empowerment af bønderne. 
Der vil blive refereret til Fair Cocoa (Sørensen, Johansen og Fristrup 2011) løbende i denne 
rapport, men primært i de redegørende afsnit. 
 
Action Research metode 
Riisgaard et al.(2010) præsenterer en metodisk tilgang til, gennem action research, at identificere 
og behandle opgradering i værdikæder for smålandbrug. Action Research metoden er tiltænkt 
som en trinvis guide til implementering og udførelse af projekter og tiltag for at opgradere 
smålandbrug. (Riisgaard et al. 2010:205. Vores brug af Action research adskiller sig fra den 
tiltænkte brug, da vi ikke har mulighed for at implementere tiltag og projekter. Derudover er 
skemaet tiltænkt som en guide til, gennem samarbejde med den lokale befolkning og aktører, at 
identificere og forbedre kontekstbaserede problemstillinger for smålandbrug. Da vores tilgang til 
analysen beror på en sammenligning af tidligere implementerede opgraderingsstrategier, vil vi 
derimod bruge action research, til at få indblik i, hvilke aspekter af opgraderingsstrategierne, der 
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er interessante. Vi benytter Action Research metoden til at udvælge empiri i form af rapporter og 
analyser af forskelige opgraderingsstrategier og til at give os indblik i, hvilke aspekter, der skal 
tages højde for, når vi analyserer disse opgraderingsstrategier.   
Vi vil så at sige vende metoden om og konstatere, hvilke målgrupper og opgraderingsstrategier 
mm., der er benyttet i de allerede implementerede tiltag, som vi vil analysere. Vores formål med 
at benytte action research metoden på denne måde er at sikre en ensartet analyse af de 
forskellige opgraderingsstrategier, som vi benytter som cases, og da vi udvælger empiri ud fra 
samme kriterier, er det med til at sikre en ensartet analyse. Ved at benytte action research 
metoden og det dertil hørende skema, får vi en indsamlet ensartet empiri, som kan indgå i en 
samlet analyseramme. Dog vil der stadig være empiri, hvor ikke alle fokusområder i actions 
research skemaet er repræsenteret; det er eksempelvis ikke alle vores empiriske cases, der 
inddrager miljøhensyn. 
Vores arbejde med action research skemaet strækker sig til og med trin 5, da vi som nævnt ikke 
har fokus på at implementere konkrete planer, som det fremgår af punkt 6 og fremefter. Vi har 
udvalgt nogle punkter fra skemaet , som er brugbare rent metodisk, men det har dog ikke været 
muligt at strømligne evalueringen af opgraderingsstrategierne fuldt ud, da mange af 
problemstillingerne er ikke adresseret i vores forskellige cases. Action research skemaet skal ses 
som et overordnet metodisk framework til at indsamle og behandle den empiri, som indgår i vores 
analyse. 
Punkt 1: Choice of overall research design. 
Den grundlæggende problemstilling i vores undersøgelse er fattigdom blandt kakaobønderne og 
deres mere eller mindre fastlåste position i bunden af værdikæden, mens det geografiske fokus er 
Ghana. Det, der binder vores valgte empiri sammen er, at det beskæftiger sig med tiltag, der 
fokuserer på kakaoproduktion i Ghana og hvordan disse tiltag har påvirket bøndernes livsvilkår. 
Vores valgte cases har hver især et mere snævert fokus, hvilket vil blive uddybet i analysen af dem. 
Punkt 2: Identification and engagement of target group        
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I vores valg af empiri har vi primært fokuseret på kakaobønder som målgruppe for opgradering. Vi 
er dog opmærksomme på, at andre aktører såsom NGO’er, politiske aktører mm., har indflydelse 
på opgraderingstiltag, men dette har ikke været vores fokus i empiriindsamlingen. 
Punkt 3: Address poverty, gender, labour and environmental issues 
Som tidligere nævnt vil vores analyse primært fokusere på fattigdom som et udtryk for 
disempowerment og på effekterne af opgraderingstiltag i form af økonomiske, miljø- og 
sikkerhedsmæssige effekter. Derved har vi i vores indsamling af empiri og efterfølgende analyse 
udeladt køns- og arbejdsforhold. 
Når man arbejder med fattigdom som fokusområde, er det vigtig at fastslå præcis, hvilke aspekter 
af begrebet man vil analysere i forhold til en værdikædeanalyse.  
I stedet for at arbejde med grader af fattigdom, vil vi anskue vores målgruppe som et udtryk for en 
gruppe ,der er disempowered. Altså et segment af mennesker, der har begrænset mulighed for at 
imødekomme deres egne ønsker og behov. Gennem vores økonomiske tilgang ser vi tilføjelse af 
økonomisk kapital, som en grundlæggende katalysator for at kunne ændre på dette. De effekter af 
opgradering, som vi fokuserer på i analysen er en stigning i økonomisk kapital, der kan skabe 
råderum for bønderne i form af adgang til tøj, bolig, uddannelse mm. Samtidig kigger vi på en 
stigning i sikkerhed for bønderne i en lokal kontekst. Slutteligt vil vi analysere de miljømæssige 
effekter, som opgradering kan have for lokalsamfundet. Vi har derfor i vores indsamling af empiri 
sigtet mod at finde cases, der til en vis grad har tilladt os at benytte denne analysetilgang.  
Punkt 4: Conduct value-chain analysis 
I denne rapport vil vi læne os op ad den værdikædeanalyse, som vi allerede har lavet om ghanesisk 
kakao fra vores tidligere rapport. Denne værdikædeanalyse danner baggrunden for vores videre 
analyse og vi vil ikke gå i dybden med yderligere værdikædeanalyser af mere specifikke produkter, 
såsom økologisk kakao eller lignende, da vi hverken har den specifikke viden om lokale forhold i 
kæden eller den fornødne kapacitet til at undersøge det.  
Punkt 5. Choice of upgrading strategy 
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Slutteligt vil vi give vores bud på en best bet strategy, ud fra de opgraderingsstrategier vi har 
indsamlet og analyseret. Derved vil vi ikke selv udforme en strategi, men snarere vurdere, hvilken 
af de udvalgte, der bedst rammer indenfor de kriterier vi har opstillet for positive horisontale 
effekter og empowerment.  
(Riisgaard et al. 2010: 204-213) 
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Del 1: Teori og præsentationer 
En redegørelse af vores teoretiske framework, den ghanesiske kakaoindustri, samt en kort 
præsentation af den globale kakaoværdikæde. 
 
Teoretisk framework 
Dette afsnit vil beskrive vores fokus i opgraderingsteorien, ved at gennemgå de aspekter, som vil 
være baggrund for vores analyse. De forskellige aspekter af opgradering, som vil blive gennemgået 
i dette afsnit, vil der løbende blive belyst og reflekteret på i vores analyse af 
opgraderingsstrategierne. Ved at opstille de forskellige typer af opgraderingstiltag kan vi påpege 
disse i analysen og senere i rapporten vurdere deres effekter og indflydelse på bønderne.   
 
Opgraderingsstrategier i værdikædeteori 
Indenfor værdikædeteori er opgraderingsprocessen at bevæge sig opad i værdikæden. 
Opgradering kan bredt defineres som ”a positive or desirable change in chain participation that 
enhances rewards and/or reduces the exposure to risks” (Bolwig et. Al 2008). Dette kan ske ved 
enten at skifte til en mere udbytterig position i kæden eller ved at producere varer med et højere 
udbytte.  
Opgradering  kan ske indenfor mange forskellige funktioner og tilgange til produktion af en 
bestemt afgrøde. Opgradering kan f.eks. være forbundet med produktion af større kvantitet, 
produktion af varer med højere kvalitet, leveringstabilitet, imødekommelse af standarder og 
certifikationer. Samtidig kan opgradering også involvere produktion af eksisterende varer under 
nye former, såsom Fairtrade- eller økologiskcertificerede afgrøder, der genererer et større afkast 
ved opkøb, end almene afgrøder (Bolwig et al 2010: 177). 
For at skabe et overblik over de forskellige opgraderingstiltag, vil vi benytte Riisgaard Et al.s(2010) 
definition af opgradering, der bygger på nogle af de samme grundtanker, som opstillede af blandt 
andre Humphrey & Schmitz (2002) og Gibbon & Ponte (2005:89). Opgradering bliver altså stadig 
defineret som et udtryk for proces, produkt og funktionel opgradering, men har dog et mere 
dybdegående fokus i visse aspekter af opgradering, som nedenstående er et udtryk for. Ifølge 
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Riisgaard Et al. (2010) kan opgradering ses som noget, der direkte forbedrer en aktørs 
performance eller position i en værdikæde og/eller reducerer aktørens udsathed. 
Opgraderingsstrategier kan teoretisk opdeles i tre grupper:  
1) Forbedring af proces, produkt og mængde: 
Denne type af strategier fokuserer på større og mere effektiv produktion i det enkelte led 
af værdikæden. Disse strategier bruger forbedringer i teknologi og management som 
middel til at opnå ovenstående forbedringer. Disse kan betegnes som defensive strategier, 
der har til formål at sikre producenternes position i værdikæden. Et fokus på både proces, 
produkt og mængde kan i visse tilfælde virke selvforstærkende. En forøgelse i volumen kan 
potentielt give ekstra afkast, der kan investeres i effektivitet i produktionen eller til at 
højne kvaliteten af produktet.     
 Proces handler om at effektivisere produktionen gennem bedre styring, ved at 
imødekomme leveringsskemaer, økonomistyring mm. 
 Produkt handler om at producere mere ’sofistikerede’ produkter, der giver en højere 
enhedsværdi, eksempelvis ved at leve op til købernes kvalitetsstandarder, certificering, 
fødevaresikkerhedsstandarder, sporbarhed, mm. Dette kan også involvere Fairtrade 
og/eller økologi.  
 Mængde handler om at øge kvantiteten af produktionen, enten gennem højere udbytte pr. 
kvadratmeter eller større landbrugsareal. (Riisgaard et al 2010: 198) 
 
2) Skift og/eller ændre funktioner: 
Denne type af opgraderingsstrategi fokuserer på funktionel op- eller nedgradering. Herved 
menes, at en producent begynder at overtage flere eller færre funktioner end tidligere, 
såsom at høste, tørre eller efterbehandle kakaobønnerne.  
 Funktionel opgradering – betyder, at producenterne overtager nye funktioner i 
værdikæden enten mht. nedadgående aktiviteter, såsom sortering, bearbejdning, lastning, 
transport eller reklamering. Eller opadgående aktiviteter, såsom tilvejebringelse af services, 
input eller finansiering. Funktionel opgradering kan ofte lede til vertikal integration, dvs. at 
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aktørerne overtager mere en én enkelt funktion i værdikædeleddet, da aktørerne ofte ikke 
forlader en gamle funktion, men blot varetager en yderligere. 
 Funktionel downgrading – betyder, at producenterne rykker et led ned i værdikæden for at 
varetage en anden funktion. Her kan der for eksempel være tale om, at producenterne 
stopper med bearbejdning af afgrøderne til fordel for udelukkende at stå for produktionen.         
 
I forhold til vores analyse af opgraderingsstrategierne vil det fremgå, at netop denne form 
for skift eller tilføjelse i funktioner ikke er et gennemgående fokus for strategierne. Snarere 
har strategierne et større fokus på forbedringer af proces, produkt og mængde som 
gennemgået ovenfor, eller en forbedring af koordinering i værdikæden som nedenstående 
er et udtryk for.  
 
3) Forbedring af integrationen i værdikæden: 
Smålandbrug i udviklingslande indgår typisk i en markedstransaktion med køberne. Dette 
involverer nogle karakteristika, som ofte stiller producenterne i en sårbar position, med 
lave belønninger og/eller høj risiko. Det inkluderer: 
 
Små varemængder og lav kapacitet, stor prisusikkerhed, salg til mange forskellige købere, 
dårligt specificerede kvalitetskrav og standarder, manglende sporbarhed,  
dårlig videreformidling af kompleks information om eksempelvis certifikationer, standarder, 
mærkeordninger mm. 
  
Denne form for opgradering omfatter forbedringer i koordinering i værdikæden mellem 
producenter og opkøbere. Gennem etablering og opretholdelse af kontraktforhold kan man undgå 
at producenter sælger deres produkter på ukoordineret vis via det dominante marked, hvor der 
ofte hersker usikkerhed ift. afsætning af produkterne. Derved undgår bønderne situationer, hvor 
de ikke kan få afsat deres kakao til den aftalte pris eller at opkøbere løber fra handelsaftaler. 
Gennem ordnede kontraktforhold undgår man usikkerhed i afsætningen af afgrøderne. Riisgaard 
Et al. (2010) fokuserer på to dimensioner af begrebet; vertikal og horisontal kontraktualisering: 
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Vertikal kontraktualisering – omfatter kontraktforhold mellem to aktører indenfor to forskellige 
led af værdikæden. Denne type kontrakter kan ses som handelsaftaler mellem kooperativer, 
retailers, wholesalers, og enkelte bønder i et separat led af værdikæden og opkøbere i et andet 
separat led. Ofte følger der ekstra fordele i kølvandet på ordnede kontraktforhold mellem sælger 
og opkøber, såsom sikkerhed ift. prisudfald (sikring af mindstepris, ift. verdensmarkedsprisen), 
adgang til pristillæg (premiums), forøget adgang til markedsinformation og en reducering af 
marketingsomkostninger. Samtidig kan der også følge krav om volumenforøgelse og forbedring af 
kvalitet med, når producenterne indgår i kontraktforhold. Disse kan i visse tilfælde vise sig at være 
svære og omkostningsfulde for producenterne at imødekomme. Her kommer en individuel 
vurdering af risiko og belønning for bønderne i spil. Kontrakter, der binder producenterne i 
handelsaftaler kan have konsekvenser, hvis man som bonde ikke kan leve op til aftaler omkring 
produktion, proces, kvalitet, volumen m.m.     
 
Horisontal kontraktualisering – omfatter kontraktforhold indenfor samme led i værdikæden blandt 
producenter, såsom eksempelvis kooperativer eller grupper af bønder. Ifølge teorien kan en øget 
grad af kontraktualisering i et enkelt led underbygge en stigning i præstationsniveauet for 
bønderne med tanke på omkostninger, kvalitet og volumen mm. En styrkelse af samarbejdet i 
kooperativerne på baggrund af ordnede kontraktforhold kan derved styrke bøndernes position i 
værdikæden. En sådan forbedring kan gennem kontraktforhold blandt producenterne potentielt 
set give et økonomisk afkast, grundet en mindskelse af omkostninger i produktion, øgede 
indtægter og en reducering af individuel risiko.  Ydermere kan interne kontraktforhold i 
kooperativerne styrke deres position i forhold til forhandlinger med opkøbere.  
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Figur 1. Kilde: Riisgaard et al 2010: 201. 
Opgraderingsstrategierne kan også interagere med hinanden, hvilket illustreres i figuren herover. 
Især kontraktualisering vil ofte også involvere opgradering af proces, produkt eller mængde. 
Eksempelvis kan økologiske kontraktordninger mellem bønder og købere ofte involvere træning i 
økologiske dyrkningsmetoder, landbrugsteknikker og forarbejdningsmetoder, som de til gengæld 
skal implementere for at leve op til køberens krav. (Riisgaard et al 2010: 119-200) 
 
Værdikædeteoretisk framework i denne rapport 
Gibbon introducerede oprindeligt tre opgraderingsstrategier, der kan følges i udviklingslande; man 
kan søge at få en højere profitmargen for uforarbejdede råvarer, producere nye former af 
eksisterende råvarer eller lokalisere forarbejdningen og markedsføringen af råvarer (Gibbon 2001: 
352-4). Laven (2010: 132) nævner tre understrategier for hver af de tre opgraderingsstrategier.   
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Understrategier til at få højere profitmargen for uforarbejdede råvarer er at facilitere 
produktionen af kakao af bedre kvalitet, øge produktiviteten og den samlede produktion og 
producering under mere rentable kontrakter. 
Understrategier for at producere nye former af eksisterende råvarer er at producere til special- 
eller nichemarkeder, udvikling af utraditionelle kakaoprodukter og spredning til andre indkomst 
genererende aktiviteter. 
Understrategier for lokalisering af forarbejdning og markedsføring af kakao er forarbejdning af 
kakaoaffald, forarbejdning af kakaobønner og markedsføring af kakaobønner. (Laven 2010: 132) 
I vores analyse vil vi behandle de to første strategier, da de primært fokuserer på kakaobønderne 
indenfor den traditionelle kakaoværdikæde. Vi vil ikke behandle understrategierne omkring 
udvikling af utraditionelle kakaoprodukter og spredning til andre indkomstgenererende aktiviteter, 
samt strategien for lokalisering af forarbejdning og markedsføring af kakao, da disse strategier går 
ud over vores fokus på kakaobønder og den traditionelle værdikæde for kakao. 
Lavens kategorisering af opgradering adskiller sig på få punkter fra kategoriseringen i Riisgaard et 
al. Laven har blandt andet kategoriseret kontraktualisering under sin første strategi, mens det i 
Riisgaard et al. er placeret under værdikædeintegration. Vi benytter Lavens kategorisering som 
grundlag for opbygningen af vores analyse, da hun inddrager konkrete eksempler på 
opgraderingsstrategier i sin kategorisering og opstiller det skematisk. Vi benytter begge 
fortolkninger af teorien i vores analyse, da vi mener, at de komplimenterer hinanden. Styrken i 
Lavens kategorisering er den skematiske opstilling, mens Riigsgaard et al.(2010) går mere i dybden 
i de enkelte opgraderingsstrategier.  
 
Horisontale effekter af opgradering 
 
Horisontal opgradering fokuserer på effekten af vertikal integration i den globale værdikæde og 
dets lokale indvirkning på bøndernes hverdag. Goodman og Watts udtrykker horisontale effekter 
således:”The ways in which the impact and nature of integration into globalised systems are 
locally mediated (Goodman and Watts, 1994 I Gibbon et al 2009: 19). Horisontal opgradering kan 
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altså forstås som de lokale effekter af bøndernes position i værdikæden og derved i 
handelssystemet. Denne definition af horisontal opgradering betragter altså lokal udvikling som en 
konsekvens af bøndernes position markedet og er derved sammenlignelig med vores 
markedsorienterede tilgang til analysen af opgraderingsstrategierne (se Action Research metode; 
punkt 3).    
 
Riisgaard et al. (2010) har opstillet en række af de horisontale effekter og eventuelle 
problemstillinger, der kan fremkomme som en konsekvens af indførelsen af 
opgraderingsstrategier. Forskellige vertikale opgraderingstiltag kan have forskellige horisontale 
effekter på lokalsamfundet i forhold til fattigdomsbekæmpelse, miljø, kønskonflikter mm. Nogle 
opgraderingsstrategier fokuserer udelukkende på at øge indkomsten for bønderne i værdikæden, 
mens andre har et bredere fokus på miljøhensyn og sociale problemstillinger. Uanset om 
opgraderingsstrategien har en intenderet horisontal målsætning i form af lokal udvikling eller ej, 
så skaber opgradering vertikalt i værdikæden næsten altid en ændring i de horisontale forhold for 
bønderne. Opgradering kan i nogle tilfælde vise sig at være et nul sums spil, hvor udvikling 
indenfor en retning ofte sker på bekostning af en anden. Eksempelvis kan fattigdomsbekæmpelse 
til tider ske på bekostning af miljøet lokalt gennem brugen af sprøjtemidler for at øge 
produktionen. Derfor er en vurdering af risiko og belønning både på det vertikale og det 
horisontale niveau i forbindelse med opgraderingsstrategier fundamental for bønderne. Selv om vi 
ser økonomisk gevinst som værende bærende for den horisontale udvikling, så vil den 
umiddelbare konsekvens af dette i nogen tilfælde vise sig ikke at være rentabel i et horisontalt 
perspektiv.  
I vores arbejde med analysen af de horisontale effekter af diverse opgraderingsstrategier, har vi 
valgt at fokusere på et uddrag af aspekter, som er brugbare i de fleste af vores cases (se 
afgrænsning). Disse aspekter er et uddrag af horisontale effekter opstillet af Bolwig et al. (2010). 
tekst; ”Integrating Poverty and Environmental Concerns into Value-Chain Analysis: A Conceptual 
Framework”, der opstiller horisontale elementer man kan inddrage i en analyse af 
opgraderingsstrategier i værdikæder. Ud fra denne vifte af horisontale aspekter har vi udvalgt tre 
horisontale fokusområder, der vil være gennemgående for vores analyse af 
opgraderingsstrategierne. 
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Vi vil gennem analysen af de horisontale effekter for bønderne arbejde med: 
  
Capabilities and wellbeing outcomes 
I denne sammenhæng måles horisontal opgradering i forhold til i hvor høj grad bønderne 
er i stand til at imødekomme behov, såsom tilstrækkelig ernæring, tilstrækkelig sundhed, 
tilstrækkelige boligforhold, tilstrækkelig beklædning, tilstrækkelig uddannelse m.m. Dette 
tolkes som en konsekvens af øget indkomst og kan derved analyseres I en bredere 
værdikædesammenhæng og som konsekvenser af opgraderingsstrategi. (Bolwig 2010:179) 
Et fokus på øget økonomisk gevinst for bønderne ses alle opgraderingsstrategierne, der 
indgår i vores analyseafsnit, hvad enten der fokuseres på forbedringer i produktion, 
produkt eller volumen, værdikædekoordinering eller i funktioner. 
 
Reduction of vulnerability in the context of the broader livelihoods systems 
En reduktion i sårbarhed for bønderne i værdikæden gennem opgraderingsstrategier giver 
ofte afkast i en lokal kontekst, da en sikring i handlen med kakao kan afføde større 
sikkerhed for lokalsamfundet. Sårbare handelssystemer er kendetegnende ved at være 
dårlige til at håndtere uventede økonomiske situationer. (Bolwig 2010:180) 
 
Local enviromental impacts 
Værdikæderne påvirker det lokale miljø gennem produktion og dets interageren med de 
lokale ressourcer, såsom biodiversitet, jordbund og vand. Her kan produktionen både have 
positive og negative effekter på lokalmiljøet. Horisontal opgradering i denne sammenhæng 
kan være et udtryk for omlægning til økologisk landbrug, der skåner miljøet. (Bolwig 
2010:182)   
Som det fremgår af det ovenstående ser vi altså en sammenhæng mellem 
opgraderingsstrategierne og de horisontal effekter, som de kan afføde. Nogle vertikale 
opgraderingstiltag fokuserer på forbedringer i produktion, produkt eller volumen; andre på en 
optimering af værdikædekoordinering eller funktionel opgradering. Disse forbedringer eller 
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sikringer af bøndernes position i den vertikale værdikæde kan potentielt set ligeledes afføde 
positive effekter på det horisontale niveau.    
Empowerment 
Før vi begiver os ud i en analyse af empowerment begrebet, i forlængelse af de præsenterede 
cases, må vi først få præsenteret vores tilgang til begrebet. Dette skal hjælpe læseren til at forstå 
vores fokus i den endelige empowerment analyse ved at forstå de underliggende teoretiske 
strømninger.  
 
Empowerment i et neoliberalt perspektiv 
Litteraturen tilbyder tre grundlæggende udlægninger af empowerment begrebet: 
 Kan tolkes ud fra et neoliberalt empowerment perspektiv, der forstår begrebet som et 
udtryk for individers evne til at kunne forfølge individuelle økonomiske mål.   
 Kan tolkes ud fra et reformativt empowerment perspektiv, der bygger på en reformation af 
den eksisterende kapitalisme og velfærdsinstitutionerne, samt en inddragelse af frivillige 
organisationer. 
 Kan tolkes ud fra et transformativt empowerment perspektiv, ser grundlæggende 
ændringer i ulighedsskabende strukturer i markedsøkonomien og samfundets 
statushierarki som vejen til opbygning af handlingskapacitet. Denne handlingskapacitet ses 
som grundlaget for en forbedring af socioøkonomiske og sociokulturelle rettigheder og 
livsbetingelser for underprivilegerede grupper.        
Disse tilgange til empowerment begrebet er tydeligvis kontekstbetonede, idet de opstiller 
empowerment i forlængelse af tre forskellige samfundsforståelser. Sagt på en anden måde, så er 
brugbarheden af de tre udlægninger af empowerment afhængige af målgruppen og typen af  
samfund, som de er en del af. I denne antagelse kan der inddrages samfundskarakteristika, såsom 
indkomstniveau, graden af velfærdsorienterede institutioner og politikker, magtrelationer m.m. 
Vores analyse af diverse opgraderingsstrategier fokuserer hovedsageligt på vertikale og 
markedsorienterede aspekter af opgradering i kakaoværdikæden. Derfor vil vi i analysen af 
empowerment arbejde med en markedsorienteret tilgang og derved ikke fokusere på de, i øvrigt 
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sparsomme, velfærdsinstitutioner, der er tilstede i det ghanesiske samfund. Der vil altså ikke blive 
taget stilling til en reformation af velfærdsinstitutioner og en inddragelse af frivillige institutioner, 
da disse ikke er repræsentative for den ghanesiske kakaoindustri. Ydermere ville et fokus på den 
samfundstransformative forståelse af empowerment begrebet falde igennem i analysen af den 
ghanesiske kakaoindustri. Dette skal ses på baggrund af, at denne empowerment tilgang, modsat 
den neoliberale tager udgangspunkt i, at ulighedsskabende strukturer i markedsøkonomien og i 
samfundets statushierarki kan forandres (Andersen m.fl. 2003). En sådan transformativitet er ikke 
kendetegnende for den ghanesiske kakaoindustri, der siden liberaliseringen af det indre marked i 
90’erne ikke har set betydelige strukturændringer, hverken i forhold til markedsøkonomien eller i 
sektorens statushierarki. Dette skal ses i lyset af Cocobods faciliterende og kontrollerende rolle på 
det indre kakaomarkedet i Ghana. Derfor anser vi det indre marked som dominerende i forhold til 
forbedringer af bøndernes økonomiske situation og levestandard. Derfor er det med 
udgangspunkt i et neoliberalt perspektiv, at vi forstår empowerment begrebet i vores analyse af 
opgraderingsstrategierne.   
 
Empowerment som økonomisk magt  
Med udgangspunkt i Max Webers tre dimensioner af magt vil vi forklare yderligere, hvordan vores 
markedsorienterede fokus vil komme til udtryk i analysen af opgraderingsstrategierne. Webers tre 
dimensioner; økonomisk magt, statusmæssig magt og politisk magt, fokuserer hver især på 
forskellige mekanismer og institutioner, der skaber sociale og eller økonomiske uligheder i 
samfundet.  
 Økonomisk magt: Omfatter magtpositioner på markedet, adgang til at besidde, skabe og 
kontrollere økonomiske ressourcer.  
 Statusmæssig magt: Omfatter sociale gruppers omdømme. Der fokuseres på en ændring af 
rangordenen mellem dominerende og dominerede grupper eller aktører. 
 Politisk magt: Omfatter adgang til, og praktisk mulighed for, at påvirke det politiske system 
og bruge det til fordel for underprivilegerede gruppers interesser.  
I forlængelse af vores markedsorienterede tilgang til empowerment analysen, vælger vi at benytte 
Webers økonomiske magtbegreb, der fokuserer på aktørers magtpositioner på markedet, som 
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også er det bærende fokusområde indenfor opgraderingsstrategier. Hermed ses empowerment 
som et udtryk for økonomiske ressourcer.         
Vores empowerment analyse er til dels et udtryk for, hvilke forhindringer bønderne har for at 
kunne opnå en vis grad af økonomisk empowerment med tanke på, at de er underlagt et 
ufleksibelt marked med et forvrænget økonomisk magtforhold. Samtidig er vores undersøgelse et 
udtryk for, hvilke opgraderingsstrategier bønderne kan fokusere på i deres bestræbelser på øget 
empowerment i de tilfælde, hvor de sparsomme økonomiske ressourcer og den ghanesiske 
markedsstruktur tillader det. Bønderne kan på kort sigt ikke påvirke den statusmæssige eller 
politiske magt på et marked som det ghanesiske. Kun den økonomiske magtposition kan under de 
rigtige omstændigheder påvirkes gennem fokus på vertikale opgradering, som den er præsenteret 
i vores teoriafsnit. Gennem en forbedring af den økonomiske magtposition, som i visse tilfælde vil 
være en konsekvens af opgradering i den vertikale værdikæde, vil det potentielt være muligt også 
at opgradere horisontalt som et udtryk for øget sikkerhed, økonomisk råderum og en forbedring af 
lokale miljøaspekter. 
 
Fra disempowered til empowered 
Når vi arbejder med empowerment begrebet er det vigtigt at fastslå, hvorfor begrebet er relevant 
som et analyseredskab. Det er ikke alle samfundsgrupper, der er lige relevante at analysere ud fra 
et empowerment perspektiv, hvad enten man benytter en neoliberal, reformativ eller 
transformativ opfattelse af begrebet som gennemgået tidligere. En empowerment analyse 
forudsætter, at målgruppen, der analyseres kan defineres som disempowered. Dette skal forstås 
som en ændring i underprivilegerede gruppers situation. 
”Empowerment forudsætter disempowerment i økonomisk, statusmæssig eller politisk-institutionel 
forstand. Empowerment giver kun mening ud fra en konfliktorienteret samfundsopfattelse, hvilket 
vil sige, at magt, status og ressourcer er ulige fordelt, og at der er modstridende interesser i forhold 
til fordeling af magt og ressourcer”(Andersen 2007:48).  
Selv om vi ikke analyserer bøndernes grad af empowerment ud fra en statusmæssig eller politisk-
institutionel forstand, så kan vi stadig vedkende os den konfliktorienterede tilgang til en 
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klassificering af disempowered samfundsgrupper. Ud fra et fokus på empowerment i økonomisk 
forstand kan vi godt forsvare en klassificering af de ghanesiske kakaobønder som værende 
disempowered. 
 
Rapporten; The role of cocoa in Ghana’s future development(Breisinger Et al. 2008:6), bekræfter 
udbredelsen af fattigdom blandt de ghanesiske bønder. I rapporten måles efter samme metode 
som brugt af Coulombe and Quentin Wodon(2007), der tager udgangspunkt I fattigdomsgrænsen, 
som værende individer, der lever under 1USD om dagen. Dog er der taget højde for det 
landespecifikke prisniveau, der er tilstede i Ghana, i forhold til købekraft.  
Breisinger Et al. Beskriver, at selv om fattigdomsraten blandt kakaobønderne i Ghana er gået fra 
60.1pct. I 1991/92, til at ligge på 23.9pct. i 2008, så er det samlede antal af bønderne, der lever 
under fattigdomsgrænsen anslået til omkring 112.000 kakaofarmbaserede husstande.  
Udover at definere bønder som disempowered, på baggrund af økonomiske forhold, vil vi 
ligeledes benytte os af Uphoffs empowerment teori, der anskuer empowerment som et udtryk 
adgang til og kontrol over ressourcer, teknologi og organisation. Dette vil blive belyst i følgende 
afsnit.  
 
Empowerment i en udviklingslandbrugskontekst 
I forlængelse af vores markedsorienterede analyse af empowerment vil vi benytte Uphoffs 
tolkning af begrebet, der tager udgangspunkt i Webers magtbegreber, som er præsenteret 
tidligere. Noman Uphoff overfører empowerment set ud fra Webers magtbegreber til en 
udviklingslandbrugskontekst. Han arbejder med bønder som mål for empowerment og opererer 
med tre faktorer: ressourcer, teknologi og organisation.  
Ressourcer skal forstås som bøndernes mulighed for at få adgang til og have kontrol over flere og 
bedre ressourcer, der kan skabe rentable produktionsprocesser:  
”Gain  access  to  and  control  over  more  and  better  resources  on  favorable terms,  which  they  
can  contribute  to  their  own  or  others'  production  processes  and  for  which they can get remu
neratively compensated”(Ibid: 2) 
Teknologidimensionen beror på at informere bønderne om, og give dem adgang til nye og bedre 
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teknologier, der kan forøge produktiviteten. 
”Gain access  to  new  or  better  technologies  that  can  make  their available  resources  more  pro
ductive”.(ibid: 2) 
Organiseringsdimensionen handler om at få organiseret bønderne i grupper, der derved kan give 
dem fordele, såsom bedre adgang til ressourcer, teknologi og markeder. Samtidig kan organisering 
forstås som en forbedring af allerede organiserede bønders situation ved at styrke disse gennem 
mere produktiv brug af tilgængelige ressourcer og teknologier.   
“Link farmers into organizations, formal or informal, that give them access on favorable terms to 
resources and technologies as well as to markets for 
their products, and also enable farmers' organizations to function more effectively, using their 
available resources and technologies more productively” (Ibid: 3) 
 
Disse dimensioner er ifølge teorien essentielle for at kunne bidrage til empowerment, som han 
karakteriserer som ”the capacities of countries, communities, and individuals for meeting human 
needs and wants.”(Ibid: 2). Vi vil tage stilling til graden af empowerment som bønderne eventuelt 
får gennem opgraderingsstrategierne ved at inkludere Uphoffs tre dimensioner i vores analyse. 
Analysen vil altså tage stilling til, hvilke empowerment faktorer, som bønderne besad, inden 
opgraderingsstrategien i form af ressourcer, teknologi og organisation, og hvordan denne har 
påvirket bønderne.   
Vores empowerment analyse omfatter altså et fokus på ressourcer, teknologi, organisation, samt 
økonomisk magt før og efter indførelsen af konkrete opgraderingsstrategier.  
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Præsentation af den Ghanesiske kakaoindustri 
I det følgende afsnit vil vi kort præsentere den ghanesiske kakaoindustri, hovedaktørerne i denne 
industri og den globale værdikæde for kakao, som denne industri indgår i. Afsnittet skal ses som en 
nødvendig baggrundsviden for vores videre analyse. I forbindelse med action research metoden 
udgør dette afsnit værdikædeanalysen, som fremgår af punkt 4.   
 
Kakao fra Ghana 
Kakaotræet vokser i tropiske egne omkring ækvator og Vestafrika står for 73 % af verdens samlede 
produktion. Ghana stod i 2011/2012 sæsonen for knap 22 % af den globale produktion, mens 
nabolandet Elfenbenskysten er verdens største kakaoproducent og står for 40 % af den globale 
produktion.(WORLD COCOA FOUNDATION 2012: Cocoa market update).  
 
Bælgene fra kakaotræet bliver dyrket og høstet i små, familiedrevne landbrug og det er også på 
selve gården, at kakaobønnerne bliver fjernet fra bælgene, fermenteret og tørret. Denne proces 
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har få stordriftsfordele, hvorfor de fleste kakaolandbrug er små eller mellemstore. (Sørensen, 
Johansen & Fristrup 2011: 23) 
Efter fermentering og tørring er næste punkt i forarbejdningen af kakaobønnerne ristning og 
maling. Dette sker ved, at skallerne fjernes, så de såkaldte kakaonibs er tilbage. Disse ristes og 
formales til kakaomasse, som herefter presses, hvorved massen bliver adskilt i kakaosmør og 
kakaopulver, som er hovedingredienserne i den chokolade vi kender. Chokolade kan fremstilles 
ved at blande de to produkter med sukker og mælk for at fremstille mælkechokolade. Processen 
med at riste, formale og fremstille chokolade bliver ofte foretaget efter, at kakaobønnerne er 
eksporteret fra Ghana. (worldcocoafoundation.org) 
Kakao udgør en vigtig del af Ghanas økonomi, kakaosektoren bidrager med den største andel af 
landets BNP og omkring 30 procent af Ghanas indtægter menes at stamme fra kakaoeksport. 
Omkring 6.3 millioner Ghanesere er afhængige af kakao for deres levebrød, hvilket er knap en 
tredjedel af befolkningen.(Laven 2010: 23) Ghana har en unik position på det globale 
kakaomarked, i og med at staten har beholdt en stærk styring med kakaomarkedet. Mens de 
øvrige kakaoproducerende lande begyndte at liberalisere deres markeder i starten af 1990’erne, 
har den ghanesiske stat systematisk forsøgt at beskytte sit effektive para-statslige system. Hvor 
nabolandet Elfenbenskysten oplevede et skarpt fald i kakaokvaliteten efter liberaliseringen, 
formåede Ghana at opretholde sin høje kvalitet. (Kaplinsky 2004: 25-26)  
 
Ghanas kakaosektor er præget af lav produktivitet 
Kakaosektoren i Ghana skaber beskæftigelse og indkomst til op mod en tredjedel af alle ghanesere 
og der menes at være op imod 1 million kakaoproducenter i landet. Produktiviteten er dog lav og i 
mange år var væksten i kakaoproduktionen baseret på udvidelse af det opdyrkede areal. I 2002 lå 
den gennemsnitlige produktion pr. hektar på 360 kg, sammenlignet med 800 kg pr. hektar i 
nabolandet Elfenbenskysten og 1.800 kg pr. hektar i Malaysia. Den lave produktivitet skyldes flere 
faktorer, såsom dårlig vedligeholdelse og administration af landbrugene, lavtydende plantesorter, 
skadedyr og sygdomme. Et ønskeligt mål for produktiviteten i Ghana er 1 til 1,5 ton pr. hektar. 
(Danso-Abbeam et al. 2012: 2) Produktionen er dog steget siden 2002, men er stadigvæk lav. 
Mellem 50 – 65 procent af kakaobønderne producerer 400 kg pr. hektar, mellem 20 – 40 procent 
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producerer 650 kg p. hektar, mens de resterende i gennemsnit producerer 1400 kg pr. hektar. 
(Laven & Boomsma 2012: 10) Der er altså basis for at øge produktiviteten i Ghanas kakaoindustri, 
hvilket åbner op for en række opgraderingsmuligheder, hvoraf størstedelen falder indenfor 
opgraderingsstrategier, der har til hensigt at forbedre proces, produkt og mængde. 
 
Kakaobønder 
For at danne et overblik over de forskelle grupper af kakaobønder i Ghana har vi opdelt disse i tre 
grupper ud fra deres produktivitet:  
Lav produktivitetsgruppen udgøres af 50 – 65 procent af kakaobønderne, der producerer 400 kg 
pr. hektar. De er blandt andet karakteriseret ved at plante med uspecificerede frø med irregulære 
mellemrum og høj tæthed, træerne bliver kun passet i lav grad og med utilstrækkelig lugning. Der 
er ingen sygdoms- eller skadedyrsbekæmpelse og høstningen er irregulær. 
Mellemproduktionsgruppen udgøres af 20 – 40 procent, der producerer 650 kg pr. hektar. De er 
karakteriserede ved en vis grad af planlægning i deres produktion og følger de anbefalede 
landbrugspraksisser omkring sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse, men ofte ikke i optimal grad. 
Høstningen forgår ofte. 
Højproduktivitetsgruppen udgøres af den resterende procentdel af producenterne, der producerer 
ca. 1400 kg pr. hektar. De følger alle de anbefalede landbrugspraksisser i velorganiserede 
landbrug. (Ibid: 3 & 19-20) 
 
Figur 2: Egen produktion. 
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Det er også vigtigt at skelne mellem selvejende bønder og bønder, der forpagter jorden de dyrker 
kakao på, da det kan have betydning for bondens vilje til at investere i input i produktionen. I 
Ghana skelnes der mellem to former for kontraktforhold for forpagtere, kaldet Nhwesoo og 
Yemayenkye. Under Nhewsoo kontrakter passer forpagterne allerede etablerede kakaofarme og 
modtager en del af overskuddet, som regel en tredjedel, ejeren bidrager oftere i investeringen af 
input. Under Yemayenke kontrakter etablerer forpagterne selv kakaofarmen og varetager alle 
opgaverne i landbruget mod halvdelen af profitten, når træerne begynder at bære frugt og 
forpagterne står ofte selv for investeringer i input. Forpagtere bærer en større byrde, men har 
større mulighed for i sidste ende at komme til at eje deres egen jord, end forpagtere under 
Nhwesoo kontrakter. (Laven 2010: 108-9) 
 
Ghana Cocoa board  
Det statsstyrede Ghana Cocoa board (Cocobod), der blev oprettet i 1947, har til formål at tilskynde 
og facilitere produktionen, forarbejdningen og marketingen af kakao, kaffe og sheanødder af høj 
kvalitet på den mest effektive og produktive måde (cocobod.gh). Da kakao er en vigtig kilde til 
udenlandsk valuta, har staten interesse i at kontrollere kakaoeksporten og op til 1992 havde 
Cocobod monopol på opkøb og eksport af kakao. Cocobod opkøbte gennem underselskabet the 
Produce Buying Company (PBC) kakaoen fra bønderne og solgte det videre til multinationale 
købere på bøndernes vegne. Cocobod var dermed i en position, hvor de var den eneste køber på 
et marked fyldt med sælgere. Efter internationalt pres fra bl.a. IMF begyndte Cocobod i 1992 at 
liberalisere det interne kakaomarked og i dag er der 27 af de såkaldte Licensed Buying Companies 
(LBC), der opkøber kakao fra bønderne, ligesom PBC er blevet privatiseret. Cocobod udøver dog 
stadig en høj grad af kontrol med markedet, både igennem deres aktiemajoritet i PBC og fordi de 
udsteder eller tilbageholder licenser til de øvrige opkøbere. Bønderne har valgmuligheder, når de 
skal sælge deres kakaobønner, men LBC’erne har meget begrænsede muligheder for at konkurrere 
på prisen. (Sørensen, Johansen & Fristrup 2011: 23) 
LBC’erne har mulighed for at eksportere kakaobønnerne selv, men der er en række krav og 
guidelines fra det ghanesiske finansministerium, som de skal leve op til, ligesom kakaobønnerne 
skal gennem et kvalitetstjek og godkendes af the Quality Control Division (QCD), et andet Cocobod 
underselskab (Cocobod 2004: 2-3). I 2010 var der dog ingen LBC’er, der eksporterede på egen 
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hånd og visse LBC’er gav udtryk for, at Cocobod bevidst obstruerede deres muligheder for at 
eksportere på egen hånd, da Cocobod ikke ønsker at slippe kontrollen med kakaoeksporten (Laven 
2010: 86). 
Da Cocobod har noget nær monopol på eksport af kakao fra Ghana, har de kontrollen med 
indtægterne fra eksporten og dermed pengetilførslen til den ghanesiske kakaoværdikæde. De 
sørger for at fordele denne indtægt mellem de øvrige aktører i værdikæden, primært LBC’erne og 
bønderne. Cocobod kontrollerer priserne på det interne kakaomarked og dikterer, hvilken pris 
LBC’erne skal betale bønderne. Denne pris er en fast procentdel af Free on Board prisen på kakao, 
som er den pris Cocobod får ved eksporten. I 2012 lå bøndernes andel af FoB prisen på 76 procent, 
hvilket var 205 GHc pr. sæk (ca. 105 US$ ved maj 2013 kurser). (Laven & Boomsma 2012: 11)    
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The Composition of Net FoB 
2011/12 
 
Cost Items  
 
 
 
% of Net FoB price  
Producer Price  76.04  
Stabilization Fund  0.58  
Buyers' Margin  7.94  
Hailers' Cost  3.25  
Storage & Shipping Cost (CMC)  1.05  
Disinfestation/Grading/Sealing/
Check Sampling Costs (QCC)  
1.45  
Crop Finance  0.85  
Scale Inspection and 
Phytosanitory  
0.01  
Government/Cocobod  8.64  
Farmers' Housing Scheme  0.02  
relanting/rehabilitation (cocoa)  0.13  
relanting/rehabilitation (coffee)  0.04  
Total  100  
Figur 3. Kilde: Laven & Boomsma 2012: 48 
 
Prisen er fastsat for hvert år, så bønderne kender prisen allerede før høsten og er dermed sikret 
mod udsving i verdensmarkedspriserne. LBC’erne forventes at leve op til denne pris. (Laven & 
Boomsma 2012: 11) LBC’erne får ligeledes en fast procentdel af FoB prisen, i 2012 udgjorde den 8 
procent. LBC’erne har derfor ingen mulighed for at konkurrere på prisen og den eneste måde de 
kan øge deres indtægt på, er ved at øge mængden af kakao, som de opkøber fra bønderne. Da 
LBC’erne ikke kan konkurrere med hinanden på prisen, må de benytte andre metoder for at få 
bønderne til at sælge til lige præcis dem. Dette gør de blandt andet ved at opbygge tillid og social 
kapital mellem bønderne og den lokale opkøber, samt at tilbyde andre services, såsom kontant 
betaling, bonusser, gaver, belønninger, input, kredit og træning. (Laven 2010: 84)  
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Cocobods underselskaber 
Cocobod har en række underselskaber, der varetager forskellige opgaver indenfor Ghanas 
kakaosektor.  
Quality Control Division (QCD) kontrollerer, at de kakaobønner, der bliver eksporteret fra landet 
lever op til den høje standard, som ghanesisk kakao er kendt for, mens the Cocoa Marketing 
Company (CMC) varetager eksport og salg af kakaobønnerne. Kvalitetskontrollen fra QDC er med 
til at sikre den høje kvalitet, som ghanesiske kakaobønner er kendt for og som sikrer, at Ghana har 
en høj position på det internationale kakaomarked, hvilket sikrer en højere pris for ghanesiske 
kakaobønner, et såkaldt premium. CMC er kendt for at være en stabil leverandør af kakaobønner 
og er derfor i stand til at sælge kakaobønner på forward basis på futures markedet.  
Derudover arbejder The Cocoa Swollen Shoot Virus Disease Control Unit (CSSVDCU) for at 
bekæmpe plantesygdomme i kakaoindustrien, mens The Seed Production Unit arbejder for at 
udvikle og uddele bedre frø og planter til kakaobønderne, så de kan forbedre deres udbytte. 
(www.Cocobod.gh) 
 
Cocobods motiver 
Cocobod har en meget dominerende rolle i Ghanas kakaosektor og det kan være svært at afgøre, 
hvilke interesser Cocobod egentlig varetager. Cocobod skriver i deres mission statement at:  
”The mission of the Board is to encourage and facilitate the production, processing and marketing 
of good quality cocoa, (…) in the most efficient and cost effective manner, and maintain the best 
mutual industrial relation with its objectives.” (www.Cocobod.gh) 
Cocobod mission er at facilitere produktionen af kakao af høj kvalitet på den mest effektive måde. 
Den ghanesiske stat varetager igennem Cocobod statens og den indenlandske kakaoindustris 
interesser. Da eksporten af kakaobønner er en vigtig kilde til udenlandsk valuta for Ghana, har 
Cocobod interesse i at sikre den størst mulige mængde og kvalitet af kakaobønnerne. Samtidig 
varetager Cocobod også bøndernes interesse, både ved at sikre kvaliteten af kakaobønnerne og 
ved at varetage eksporten af bønnerne, og ved at sørge for at bekæmpe sygdomme og ved at 
forbedre bøndernes udbytte. Forbedring af bøndernes forhold er i Cocobods og statens interesse, 
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dels, fordi det sikrer større udbytte for landet som hele og dels, fordi det er med til at skabe 
udvikling i landet. Cocobod skal derfor ikke ses som en direkte modspiller til bønderne i forhold til 
værdikædeteori, da deres interesser overlapper hindanen.    
 
Værdikæden for kakao fra Ghana 
Bælgene fra kakaotræet bliver dyrket og høstet i små, familiedrevne landbrug og det er ofte også 
på selve gården, at kakaobønnerne bliver fjernet fra bælgene, fermenteret og tørret. Denne 
proces har få stordriftsfordele, hvorfor de fleste kakaolandbrug er små eller mellemstore. 
Værdikæden for kakao starter ved en opkøbspost i den lokale landsby, hvor en opkøber fra enten 
PBC eller en anden LBC køber kakaobønnerne fra kakaobonden. Bønderne transporterer enten 
selv kakaobønnerne til opkøbsposten, eller opkøbsagenten kan arrangere transporten. Agenten 
bliver betalt for hver enkelt sæk med kakao han leverer til opkøbsselskabet.  
Derefter bliver kakaobønnerne transporteret til depoter i hovedbyen i det pågældende 
kakaodistrikt, hvor QCD inspicerer kvaliteten af kakaobønnerne, klassificerer bønnerne og 
forsegler sækkene. Herefter får hver sæk et identifikationsnummer, der gør det muligt at spore 
sækken tilbage til depotet. Når depotet er tilstrækkeligt fyldt, bliver kakaobønnerne transporteret 
videre til havnene og kvalitetskontrolleret igen og dernæst solgt til CMC, som varetager eksporten 
af kakaobønnerne.  
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Figur: Kilde: Laven & Boomsma 2012: 12. Som det ses på figuren har Cocobod en dominerende 
rolle i Ghanas kakaoværdikæde. 
Størstedelen af Ghanas produktion af kakaobønner bliver eksporteret til Europa. Måden bønnerne 
bliver transporteret på afhænger af, hvilken type bønner det drejer sig om. Kakaobønner af lav 
kvalitet bliver ofte transporteret i det, der kaldes mega-bulk shipment. Det foregår ved at 
kakaobønnerne bliver tømt fra deres sække og læsset i containere eller gigantiske 
opbevaringstanke om bord på skibet. Når bønnerne ankommer til deres destination, bliver de 
læsset om til pramme eller direkte til fabrikkerne via transportbånd. Da kakaobønnerne bliver 
tømt fra deres sække, gør mega bulk transport metoden det umuligt at spore kakaobønnerne. 
Ghanesiske kakaobønner af høj kvalitet bliver derimod eksporteret og transporteret i deres 
originale sække, hvorved sporbarheden bevares. Dette skyldes indflydelse fra de ghanesiske 
havnearbejderes fagforening, The Nationale Union og Harbour Employees, der ønsker at bevare 
de jobs, der er forbundet med at læsse sækkene manuelt om bord på fragtskibene. Dette betyder 
dog, at omkostningerne forbundet med at transportere kakaobønnerne stiger i forhold til mega 
bulk metoden, men det bevarer muligheden for sporbarhed. (Sørensen, Johansen & Fristrup 2011: 
24-25) 
 
Governance i værdikæden 
Governance i en værdikæde kan ses som udøvelsen af kontrol igennem kæden. Dette gøres ved at 
specificere, hvilken type produkter, der skal leveres, i hvilke mængder og hvornår, til hvilke 
specifikationer og til hvilken pris. Virksomheder, der er i en position til at gøre dette, kan 
karakteriseres som en ledende virksomhed. (Gibbon & Ponte 2005: 81) 
Værdikæden for kakao bliver ofte beskrevet som en bipolar køberdreven værdikæde, som 
domineres af formalingsindustrien i den ene pol og chokoladeproducenterne i den anden pol. Før i 
tiden var chokoladeindustrien kendetegnet ved en høj grad af vertikal integration, hvor de store 
chokoladeproducenter varetog en stor del af processerne i produktionen af chokolade, men i dag 
har mange af chokoladeproducenterne outsourcet formalingsprocessen og koncentreret sig om 
produktion og branding af chokoladeprodukter, hvilket har efterladt formalingsmarkedet åbent for 
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store handelsvirksomheder. I dag er der tre typer virksomheder, der opererer indenfor 
formalingssegmentet: 
1. Virksomheder med baggrund i handel med råvare. (Eksempelvis ADM og Cargill) 
2. Virksomheder hvis interesse traditionelt har været producering af halvfærdige 
kakaoprodukter og courveture (industrichokolade), til videresalg til chokoladeproducenter. 
(Eksempelvis Barry Callebaut, Petra Foods og Bloomer) 
3. Chokoladeproducenter som primært producerer og markedsfører chokoladeprodukter til 
forbrugermarkedet, men som stadig varetager formaling af kakao til egne produkter. 
(Eksempelvis Nestlé, Cadburry, Ferrero, Cemoi og Toms). (Sørensen, Johansen & Fristrup 
2011: 37-38. www.Toms.dk) 
Mange af virksomhederne varetager dog flere dele af produktionen fra formaling til 
chokoladeproduktion over til salg og markedsføring af færdige produkter og overlapper dermed 
segmenterne i værdikæden. Eksempelvis varetager danske Toms selv ristningen og formalingen af 
kakaoen til deres chokoladeprodukter (www.Toms.dk).  
Både formalingsindustrien og produktionen af industrichokolade er domineret af få, store aktører. 
Indenfor formaling står tre virksomheder, ADM, Cargill og Barry Callebaut for ca. 40 procent af 
markedet, mens de fem største virksomheder menes at kontrollere 40 procent af markedet for 
industrichokolade. Produktionen af de chokoladeprodukter, der ender på supermarkedshylderne 
menes at være koncentreret i sådan en grad, at 60-70 procent af markedet er kontrolleret af de 
seks største virksomheder. (Sørensen, Johansen & Fristrup 2011: 39-40) 
Koncentrationen indenfor de forskellige segmenter gør det svært at vurdere hvem, der har mest 
indflydelse på måden værdikæden bliver drevet på. Chokoladeproducenterne skal leve op til de 
krav forbrugerne stiller til deres produkter, både når det gælder smag og kvalitet eller 
efterspørgsel på økologi, men også til etiske krav om sporbarhed og ordentlige arbejdsforhold i 
produktionen. De skal også leve op til krav fra myndighederne omkring sundhed og 
fødevaresikkerhed, ligesom der er standarder der skal leves op til, hvis deres produkter 
eksempelvis skal klassificeres som økologiske.  
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Cocobod spiller en dominerende rolle i værdikæden indenfor Ghana og fremstår samtidig som en 
stærk modpart til de multinationale selskaber i formalingsindustrien og chokoladeindustrien. 
Cocobod og Ghanas rolle som en stabil leverandør af kvalitetskakao på et fragmenteret 
verdensmarked stiller dem i en god forhandlingsposition overfor aktører højere oppe i 
værdikæden. Cocobod og Ghana er dog stadig dybt afhængige af den indtægt kakao giver dem og 
på længere sigt vil de være nødt til at leve op til krav om eksempelvis sporbarhed, bæredygtighed, 
færre kemikalierester og økologi, som stilles oppefra i værdikæden.   
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Del 2: Analyse  
Analyse af diverse opgraderingsstrategier i den ghanesiske 
kakaoværdikæde. I dette afsnit fokuseres der på 
opgraderingsstrategiernes vertikale og horisontale effekter for 
kakaobønderne i Ghana.   
 
Opgraderingsmuligheder for ghanesiske kakaobønder 
I følgende afsnit vil vi analysere en række opgraderingsstrategier for bønder i den ghanesiske 
kakaoværdikæde. Dette indebærer opgraderingsstrategier, der allerede er implementerede, 
delvist implementerede og startegier, der potentielt kan implementeres eller er i opstartsfasen. 
For størstedelen af disse opgraderingsstrategier ligger fokusset på opgradering, der skal sikre 
højere udbytte og/eller større indkomst for bønderne. Derfor vil vi løbende igennem analysen 
fokusere på de umiddelbare vertikale tiltag i opgraderingsstrategierne, samt påpege de 
horisontale effekter, som strategierne har haft på lokalsamfundet.    
 
Strategi 1: Højere profitmargen for uforarbejdede råvarer 
I dette afsnit vil vi gennemgå, hvordan forskellige aktører på de ghanesiske marked har faciliteret 
opgradering gennem en forhøjelse af profitmargenen for uforarbejdede råvarer. Samtidig vil vi 
analysere, hvilke horisontale effekter dette har haft på bønderne. 
Laven opdeler opgraderingsstrategien om at opnå højere profitmargen for uforarbejdede råvarer i 
tre understrategier. 1. At facilitere produktionen af kakao af bedre kvalitet. 2. At øge 
produktiviteten og den samlede produktion. 3. At producere under mere rentable kontrakter. 
Disse er et udtryk for, hvad Riisgaard kalder vertikale opgraderingsstrategier med et fokus på 
produktion, produkt og volumen. Derudover bliver der i disse strategier også lagt fokus på en 
forbedring i værdikædekoordinering gennem kontraktualisering. Disse understrategier involverer 
en række interventioner, som figuren illustrerer. 
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Figur 4. Kilde: Laven 2010: 138. Ovenstående figur giver et overblik over de forskellige 
understrategier og interventioner, det er dog ikke alle interventioner, der vil blive behandlet i 
dette afsnit.  
 
At facilitere produktionen af kakao af bedre kvalitet (Strategi 1.1) 
Ghanesisk kakao er allerede kendt for dens høje kvalitet, som det modtager et premium for på 
verdensmarkedet. Dette premium må ikke forveksles med Fairtrade bonussen(premium), som 
Fairtrade bønderne får for deres kakao (se Fairtrade afsnit). Som tidligere nævnt bliver kvaliteten 
opretholdt af Quality Control Division, der tjekker kakaoen i tre forskellige led i værdikæden, inden 
den eksporteres. Cocobods overordnede kontrol med eksporten og kakaoens kvalitet sikrer de 
ghanesiske kakaobønder mod markedets prisudsving og sikrer, at de altid kan få afsat deres 
produkt, men der er også visse problemer forbundet med systemet. Da LBC’erne er tvunget til at 
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købe kakaobønnerne til en fast pris, kan de kun konkurrere på mængde, hvilket kan medføre, at 
LBC’erne opkøber bønner, der ikke er tørret eller fermenteret tilstrækkeligt. Der har også været 
problemer med, at ghanesisk kakao blev afvist på verdensmarkedet på grund af for høje 
forekomster af kemikalierester. Derudover differentierer Cocobod ikke mellem prisen på 1. og 2. 
klasses kakao, hvorved al kakao automatisk bliver nedgraderet til 2. klasse, hvilket ikke giver 
bønderne incitamenter til at højne kvaliteten. (Laven 2010: 137, Laven & Boomsma 2012: 25-26) 
I 2005 indførte Cocobod sanktioner mod LBC’er, der ikke levede op til kvalitetskravene, hvilket fik 
LBC’er til at suspendere opkøb af kakao fra bønderne. Sådanne sanktioner rammer i sidste ende 
bønderne hårdt. Ligeledes er det bønderne, der bærer byrden ved at sortere de defekte bønner 
fra de gode, hvoraf de fleste frasorteres på grund af plantesygdomme og det anslås, at en 
tredjedel af kakaoproduktionen på verdensplan kasseres på grund af sygdomme. (Laven 2010: 
140) 
Kvalitetskontrolsystemet er dyrt at opretholde og bønderne er i sidste ende dem, der bærer den 
største arbejdsbyrde og løber den største risiko forbundet med det. Det er dog stadig en fordel for 
bønderne, da det sikrer Ghanas specielle position på verdensmarkedet og de premium og 
favorable kontrakter, der er forbundne med det. Systemet er med til at sikre gunstige forhold for 
samtlige kakaobønder i Ghana, forhold som på trods af fejlene og manglerne ved systemet, stadig 
er bedre end forholdene i Ghanas nabolande, hvor kakaomarkedet er fuldt liberaliserede. (Ibid: 
146).  
Kvalitetskontrollen sikrer altså den forholdsvis høje verdensmarkedspris på ghanesisk kakao og 
sikrer derved bønderne et højere økonomisk afkast for kakaoen, end det er tilfældet i andre 
kakaoproducerende lande i Vestafrika. Kvalitet kan derved opretholde en vis levestandard ift. 
bøndernes Capabilities and wellbeing outcomes i et horisontalt perspektiv. Dog fordrer 
prisniveauet ikke yderligere lokal horisontal udvikling, da der ikke er tale om en decideret 
prisstigning. Samtidig er der et indbygget usikkerhedsaspekt i bøndernes hverdag, når sanktioner 
kan medføre, at de ikke er sikre på at kunne få afsat deres afgrøder. Dette manglende 
sikkerhedsaspekt kan afføde risiko og sårbarhed og have negative konsekvenser for 
lokalsamfundet i form af horisontale effekter. Her vil der potentielt kunne ske en forringelse af 
bøndernes sikkerhed i form af ”vulnerability in the context of the broader livelihoods systems”. De 
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ghanesiske kakaobønder oplever altså ikke ligefrem positive horisontale effekter som en 
konsekvens af kvalitets kontrollen og prisniveauet, dog ser vi en stabilisering af den økonomiske 
situation for bønderne i de tilfælde, hvor afsætningen af afgrøderne forløber planmæssigt.   
 
At øge produktiviteten og den samlede produktion (Strategi 1.2)  
Cocobods prispolitik som eksempel - Pris og finansielle incitamenter 
Den mest åbenlyse måde at styrke bøndernes position er fra Cocobods side at øge bøndernes 
andel af FoB prisen (se præsentationsafsnit), som steg fra 56 procent i 1998/98 til 76 procent i 
2011/2012, hvilket var til gavn for alle grupper af kakaobønder i Ghana. Prisen på kakao har en 
stor indflydelse på den mængde der bliver produceret. Figuren illustrerer forholdet mellem pris og 
produktion og hvordan bøndernes reaktion på prisudsving er forsinket.  
 
Figur 5. Prisudvikling og kakaopris. Kilde: ICCO 2003/2004 i Laven 2010: 149. 
Bønder vil ofte ændre på den intensitet, som de passer deres jord med, når prisen på kakao 
svinger. Hvis prisen falder, vil de skrue ned på vedligeholdelsen af deres træer og holde op med at 
plante nye. Hvis prisen overstiger bøndernes udgifter, vil de intensivere vedligeholdelsen og 
eksempelvis investere i input og redskaber. (Laven 2010: 148) En mindre stigning i bøndernes 
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andel af FoB prisen, vil altså kunne forventes at stimulere bønderne til at øge deres produktion. 
Disse penge vil også gå direkte til bønderne og kan på den måde bidrage til horisontal udvikling.  
Effekterne af en øget indkomst for bønder ser , ifølge vores teori, som en grundlæggende 
katalysator for positive horisontale effekter, både i form af  ”Capabilities and wellbeing outcomes”, 
”Reduction of vulnerability in the context of the broader livelihoods systems” og ”Local 
enviromental impacts”. Ovenstående er et eksempel på en tilføjelse af økonomisk kapital uden 
decideret opgradering i form af proces, produkt, mængde, kvalitet, koordinering, 
kontraktualisering eller lignende. Netop derfor kan vi ikke umiddelbart se nogle negative 
horisontale effekter og kun ud fra vores økonomiske ståsted gisne om, at dette kan skabe lokal 
udvikling, lokal sikkerhed og eventuelt forbedre miljøforhold gennem en stigning i økonomisk 
kapital, hvis dette ligger bønderne på sinde. Når vi derimod analyserer effekterne af 
opgraderingstiltag, som de ovenstående er et udtryk for, så ser vi en bred variation af effekter 
både i økonomisk, men også i horisontal forstand. 
Pengene skal dog komme et sted fra budgettet, men hvis vi formoder, at produktiviteten stiger 
med priserne, så vil en prisstigning kunne øge den samlede mængde penge i Ghanas kakaobudget. 
Man må dog formode, at bøndernes produktivitet vil nå et naturligt loft, hvis deres eneste input er 
motivation og øget arbejdskraft. 
 
Input i form af sprøjtemidler og gødning (Strategi 1.2) 
Som tidligere nævnt anslås det, at en tredjedel af kakaoproduktionen på verdensplan kasseres på 
grund af sygdomme. Derfor giver det god mening for bønderne at bekæmpe plantesygdomme ved 
hjælp af forskellige former for sprøjtemidler, for derved at øge produktiviteten. I Ghana har 
privatiseringer af input distributionen medført, at der er flere private leverandører af input og 
service til bønderne. Dette medfører, at bønderne modtager forskellige former for kemikalier og 
sprøjtemidler og ofte får modstridende vejledning i, hvordan de skal benyttes. Ligeledes kan 
uformelle leverandører udgøre et problem ved at sælge de forkerte og nogle gange farlige og 
ulovlige kemikalier til bønderne. Forkert brug af kemikalier og sprøjtemidler kan føre til flere 
problemer for bønderne. Brugen af giftige kemikalier uden den rette træning eller tilstrækkelig 
beskyttelsesudstyr kan føre til helbredsproblemer og forurening. Ydermere kan utilstrækkelig 
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sprøjtning eller sprøjtning på det forkerte tidspunkt medføre, at bønderne ikke opnår de 
produktivitetsstigninger, som de havde håbet på. Dette er især problematisk, hvis sprøjtemidlerne 
er købt på kredit. Hvis bonden ikke opnår et højere udbytte, vil det være svært at tilbagebetale 
lånet. (Laven 2010: 150) 
 
Subsidieret input (Strategi 1.2) 
En metode til at undgå nogle af problemerne ved brugen af kemikalier er fra Cocobods side at 
subsidiere gødning, sprøjtemidler og andre input, såsom uddeling af gratis såsæd til bønderne. 
Formålet med at sælge subsidieret kunstgødning og sprøjtemidler er at øge bøndernes 
produktivitet, hvorved det indgår under vertikale opgraderingstiltag, der fokuserer på øget 
mængde. Der er dog flere ulemper ved det, herunder først og fremmest de miljømæssige 
problemer, som det kan skabe. Derudover skal kunstgødning anses som en investering i 
kakaoproduktionen, og for mange bønder er det en usikker investering, da der er mange variabler, 
der kan have indflydelse på, om høsten bliver god eller dårlig. De fattigste bønder i den laveste 
produktivitetsgruppe vil ikke have mulighed for eller vilje til at investere i kunstgødning, da prisen 
vil være for høj i forhold til risikoen. Laven og Boomsma (2012: 21) påpeger også, at spørgsmålet 
om, hvem der får udleveret subsidieret kunstgødning og til hvilke priser, i høj grad er et politisk 
spørgsmål og i sidste ende vil subsidier blive modregnet i den endelige FoB pris. Det samme gør sig 
også gældende for uddelingen af gratis såsæd, som også er politisk motiveret, ikke bredt 
tilgængeligt og i sidste ende bliver trukket fra FoB prisen. Laven og Boomsmas undersøgelse 
fokuserer på entreprenørskab blandt kakaobønderne, hvilke følger den hollandske regerings 
politik på området, hvorfor de naturligvis er kritiske overfor statsstøtte. De påpeger, at private 
virksomheder, der operer efter markedskræfterne, bedre vil kunne sørge for at forsyne bønderne 
med gødning til de laveste priser (Ibid: 21).  
I 2001 oprettede Cocobod The Cocoa Diseases and Pests Control Exercise Committee (CODAPEC) 
med det formål at udruste Ghanas kakaobønder med gratis sprøjtemidler mod sygdommen black 
pod disease og mod skadedyr. Sygdomme og skadedyr havde været medvirkende til en nedgang i 
Ghanas kakaoproduktion op igennem 90’erne, da en stor del af bønderne ikke havde råd til at 
investere i bekæmpelsesmidler. Målet med projektet var at øge kakaoproduktionen, hvilket skulle 
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medføre en højere indkomst og levestandard for bønderne. Koordineringen og uddelingen af 
sprøjtemidler på regionalt og distrikts niveau, blev varetaget af politiske repræsentanter og 
repræsentanter for bønderne, LBC’erne og Cocobod. På lokalt niveau blev sprøjtningen 
koordineret af en repræsentant for bønderne og fra den lokale LBC m. fl, mens sprøjtningen blev 
udført af et lokalt arbejdshold under en supervisor. I 2009 blev programmet evalueret gennem et 
kvantitativt spørgeskema blandt 120 repræsentativt udvalgte kakaobønder i Ahafo Ano South 
kakaodistriktet. Formålet var at evaluere programmets socioøkonomiske indflydelse på bøndernes 
levevilkår. Undersøgelsen konkluderede, at kakaoproduktionen var steget efter programmets 
indførsel, men at fordelene ved programmet i overvejende grad var tilfaldet de bedst uddannede 
bønder. Der var en sammenhæng mellem bøndernes uddannelsesniveau og deres udbytte, hvilket 
indikerede at:  
”…as farmers’ years in education increased, output realised from cocoa production increased. 
Farmers’ ability to read and write enabled them to select appropriate planting methods, adopt 
cultural practices, manage their expenditure and improve their productivity.” (Abankwa et al. 2010: 
121) 
Overordnet set havde bønderne dog ikke oplevet nogen real indkomststigning som følge af 
inflation. Programmet havde også været plaget af ineffektivitet, da sprøjtningen havde været 
forsinket, sprøjtemidlerne blev stjålet af arbejdsholdene og mangel på sprøjtepersonale, 
sprøjtemidler og brændstof. (Abankwa et al. 2010: 116-125) 
Laven fremhæver, at bønderne under Codapec ikke havde lige adgang til sprøjtemidler, men at 
social status havde indflydelse på, hvorvidt bønderne fik besøg af sprøjteholdene eller ej. 
Bønderne i hendes undersøgelse klagede også over, at vennetjenester og politiske tilhørsforhold 
havde indflydelse på adgangen til sprøjtemidlerne. På trods af en vis ineffektivitet bidrog Codapec 
programmet overordnet set til, at kakaoproduktionen i Ghana blev øget og bønderne i Lavens 
undersøgelse anerkendte også, at det havde haft positive effekter på deres indkomst, eller 
forhindret stagnation i deres produktion. På trods af, at programmet fremstår som gratis for 
bønderne, er det i virkeligheden stadig dem, der betaler for det, da programmet er finansieret 
gennem FoB prisen. Alle bønderne er således med til at betale for programmet uanset, om de 
modtager den lovede mængde sprøjtning eller ej. (Laven 2010: 158-160) 
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Her er den individuelle risiko for bonden i forbindelse med den vertikale opgradering i form af 
sprøjtemidler meget tydelig. Via denne opgraderingsstrategi og måden, som den er finansieret på 
af bønderne, oplever bonden en meget høj risiko, da det nødvendige økonomiske afkast kan 
sidestilles med den grad af indflydelse bonden har lokalt som middel til at få sprøjtemidler. 
Bonden kan altså ende med ikke at få sprøjtemidler på baggrund af manglende lokal indflydelse, 
men stadig betale via FoB prisen. Her er det altså ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt investering 
for bonden giver positive horisontale effekter, men ganske simpelt en risikovurdering vertikalt, da 
bonden ikke er sikker på en stigning i volumen, da adgangen til sprøjtemidlerne afhænger af en 
lokal variabel.  
Dette program kan potentielt set have bidraget med både positive og negative horisontale 
effekter på lokalsamfundet indenfor både ”Capabilities and wellbeing outcomes” og “Reduction of 
vulnerability in the context of the broader livelihoods systems” afhængigt af, om bonden oplever 
et økonomisk afkast eller ej. Dog må det tilføjes, at i de tilfælde, hvor afkastet har givet positive 
effekter i form af forøget sikkerhed for lokalsamfundet, kunne det lige så godt have haft de stik 
modsatte effekter. Brugen af sprøjtemidler kan også have nogle negative effekter på miljøet, 
hvilket vi dog ikke har mulighed for at vurdere. 
 
Indkomst incitamenter ved brugen af input (Strategi 1.2) 
Programmer, hvor kakaobønder får tilbudt input i deres produktion, såsom kunstgødning og 
sprøjtemidler sammen med træning og kredit, har til formål at skabe incitamenter for bønderne til 
at investere i input, der kan maksimere deres udbytte. Programmer kan foregå i samarbejde 
mellem Cocobod og private aktører, oftest LBC’er, hvor LBC’erne sørger for at sælge og distribuere 
input til bønderne, mens Cocobod sørger for kredit. (Laven & Boomsma 2012: 24) 
Et eksempel på denne form for vertikal opgradering med fokus på at øge mængden af den 
producerede kakao, er the Cocoa High Technology Programme (CHTP) som den ghanesiske 
regering introducerede i 2003, med det formål at øge jordens frugtbarhed, udbyttet og 
indkomsten for landets kakaobønder. Gennem programmet fik bønderne udleveret gødning, 
sprøjtemidler mod svampe og insekter på kredit fra regeringen gennem det Licensed Buying 
Company, der havde registreret bonden. Bønderne betalte omkring en tredjedel af kreditten og 
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LBC’erne trak resten fra bøndernes afgrøder, når de blev solgt til LBC’erne i slutningen af 
kakaosæsonen. (Bosompem et al 2011: 2) 
Programmer som dette har potentiale til at øge produktiviteten, men der er visse problemer 
forbundet med dem. Investeringer i input som gødning og sprøjtemidler indebærer en risiko for 
bønderne, som ofte er meget lidt risikovillige. Mange bønder er ikke villige til at investere på grund 
af risikoen, selvom det kan øge deres indtægt på længere sigt og vil oftest undgå udgifter på 
bekostning af øgede indtægter på længere sigt. Eller bønderne har simpelthen ikke råd til at 
foretage investeringer. Investeringer i input kræver, at bønderne har en form for 
forretningsfærdigheder og er i stand til at udregne omkostningerne og de mulige indtægter ved 
deres investering. Disse faktorer kan udelukke den fattigste gruppe af bønderne fra at deltage i 
disse programmer. (Laven & Boomsma 2012: 24)  
En analyse af 200 af deltagerne i CHTP programmet viste, at de i gennemsnit havde øget deres 
udbytte med 72 % fra 2,85 sække pr. hektar til 4,9 sække pr. hektar, hvilket er en signifikant 
stigning, men dog under programmets mål på 10 sække pr. hektar. 92 % af de adspurgte bønder 
oplevede en øget indkomst som følge af programmet. Dog var kun 42 procent i stand til at spare 
den øgede indkomst op, mens hele 88 procent brugte den øgede indkomst til at betale af på gæld 
eller til at betale helt eller delvist for den gødning og sprøjtemidler, som de havde modtaget på 
kredit igennem programmet. (Bosompem et al 2011: 285)  
I forhold til den brede definition på opgradering ”a positive or desirable change in chain 
participation that enhances rewards and/or reduces the exposure to risks” (Bolwig et. Al 2008) kan 
der stilles visse spørgsmålstegn ved programmet. Bønderne opnår øgede output i deres 
produktion, men det sker gennem øgede input af gødning og sprøjtemidler, som de modtager på 
kredit. Spørgsmålet er, om den opnåede øgede indkomst ved den øgede produktion overgår 
udgifterne til input. Samtidig er det et problem, at bønderne er nødt til at gældsætte sig for at 
modtage gødning og sprøjtemidler, hvilket udsætter dem for større risiko i tilfælde af, at høsten 
skulle slå fejl. Det er også svært at bedømme, om det øgede udbytte af programmet overhovedet 
kommer bønderne til gode, da de stadig er bundet af en overordnet markedsrelation og skal 
påtage sig de ekstra udgifter og den ekstra risiko forbundet ved programmet.  
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Grundet Cocobods prispolitik kan LBC’erne kun konkurrere på mængden af kakao, der sælges og 
altså ikke på prisen. Derfor er det en fordel for LBC’erne, at bønderne producerer mere, selvom 
disse gældsætter sig. Samtidig står Cocobod ligeledes, gennem indførelsen af the Cocoa High 
Technology Programme (CHTP), til at vinde på den øgede produktion af kakao. Når bønderne ikke 
kan få afkast på baggrund af Cocobods indgriben på markedet gennem programmer for at øge 
produktionen af kakao, så står bønderne til at øge deres egen risiko ved at indgå i disse 
programmer. Vinderne ved disse input programmer er derfor Cocobod og LBC’erne, der tjener 
mere på den øgede mængde, mens bønderne bærer de ekstra investeringer og risici uden noget 
nævneværdig udbytte. 
Det sparsomme økonomiske kan derfor afføde en negativ effekt på lokalsamfundet gennem 
gældsættelse. Dette kan potentielt besværliggøre en forbedring af ”Capabilities and wellbeing 
outcomes”, skabe større sårbarhed for den enkelte bonde og lokalsamfundet. Samtidig kan 
gødning og sprøjtemidler potentielt være skadelige for miljøet, især hvis bønderne ikke har den 
fornødne knowhow. Dette kan skabe lokale miljøproblematikker. 
 
Træning og uddannelse er et vigtigt element ved brugen af input (Strategi 1.2) 
Træning, uddannelse og erfaring har stor betydning for om investeringer i input er succesfulde. I 
undersøgelsen Socioeconomic Factors Influencing Adoption of Codapec and Cocoa High-tech 
Technologies among Small Holder Farmers in Central Region of Ghana (Baffoe-Asare et al 2013) 
blev 250 tilfældigt udvalgt husholdninger i kakaodistrikter i det centrale Ghana udspurgt om deres 
demografiske og socioøkonomiske forhold og hvorvidt de havde implementeret elementerne fra 
Codapec og CHTP programmerne. Undersøgelsen kom frem til, at bønder,  der havde modtaget 
træning i brugen af input i forbindelse med programmerne havde større sandsynlighed for at 
implementere dem. (Ibid 2013: 279 & 186) 
Deltagerne i Lavens(2010) undersøgelse angiver good farm practice som den største grund til øget 
produktion i 2003/2004, med øget brug af input som den anden største grund, efterfulgt af 
implementeringen af Codapec (Ibid 2010: 149). Træning kan potentielt bane vejen for, at der skal 
ske positive horisontale effekter i form af øgede ”Capabilities and wellbeing outcomes”. Dette er 
set i lyset af at, hvis bønderne kan udnytte input bedre og mere effektivt, så kan dette skabe 
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økonomiske resultater. Samtidig er knowhow med til at mindste sårbarheden for lokalsamfundet  i 
form af en “Reduction of vulnerability in the context of the broader livelihoods systems”, da man 
gør bønderne bedre til at tackle problematikker af teknisk karakter. Dette kan potentiel styrke 
bøndernes omstillingsevner, og gøre dem mere fleksible, når de støder på problemstillinger, der 
uden den rigtige knowhow er svære at overkomme. Sådan kan afkastet til lokalsamfundet gennem 
stabilitet i f.eks. produktion komme bønderne til gode.    
I evalueringen af Codapec programmet (Abankwa et al. 2010) anbefales det ligeledes, at bønderne 
skal gøres opmærksomme på nødvendigheden af at implementere de anbefalede 
landbrugspraksisser ud over Codapec for at øge deres produktivitet, og at sprøjtning i fremtiden 
skal ledsages af uformel undervisning af bønderne, som giver dem mulighed for at forstå 
nødvendigheden af de anbefalede landbrugspraksisser(Ibid: 125). 
Brugen af input, såsom sprøjtemidler og gødning mm. er afhængig af, at bønderne er trænede i 
brugen af disse for at give resultater. Ved brugen af sprøjtemidler og andre kemikalier er der stor 
risiko for, at bønderne bliver udsat for giftige stoffer, hvis de ikke bruger det rette 
beskyttelsesudstyr og ikke bruger kemikalierne rigtigt, eller bruger de forkerte eller ulovlige 
kemikalier. Dette kan føre til negative miljøbaserede effekter for lokalsamfundet. Dertil kommer 
risikoen for forurening. Input i form af sprøjtemidler og gødning er også dyre at anskaffe for 
bønderne og udgør en betydelig investering for en stor del af dem, som ofte anskaffes på kredit. 
Hvis bønderne ikke bruger disse input korrekt, risikerer de ikke at opnå den øgede produktivitet, 
som er nødvendig for at gøre deres investering rentabel for dem, hvilket kan føre til bønderne 
gældsætter sig.  
 
Farmer Field Schools (Strategi 1.2) 
Farmer field schools har til formål at træne bønderne i kakao agronomi, kakaosygdomme, gode 
landbrugspraksisser og brugen af pesticider og gødning mm. Den underliggende idé med farmer 
field schools er, at bønderne med bedre viden om landbrugsteknikker vil være i stand til at øge 
deres udbytte og dermed deres indkomst.(Cocoainitiative.org) Farmer Field Schools er baseret på, 
at bønderne lærer gennem erfaringer og videregiver denne viden til deres eget lokalområde. 
Bønder, der har deltaget giver udtryk for, at det har øget deres udbytte og at de stadig udveksler 
viden med hinanden. Problemet med Farmer Field Schools er dog, at det er dyrt at oprette 
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skolerne, der oftest er finansieret af NGO’er eller udviklingsorganisationer, derfor er det meget få 
bønder, der har haft mulighed for at deltage. Deltagelse stiller også store krav til bønderne, der 
skal afsætte meget tid til det.(Laven 2010: 154-154, Laven & Boomsmaa 2012: 29)  
Generelt kan man se en potentiel mindskning af risikoen for negative effekter, hvis bønderne får 
muligheden for at træne og uddanne sig i landbrugsteknikker. Dog er mange af disse tiltag 
investeringsbaserede, hvilket udelukker de bønder, der ikke har tid, penge eller er risikovillige til at 
indgå i sådanne forløb.  
 
Produktion under mere rentable kontrakter (Strategi 1.3) 
Som nævnt i teoriafsnittet indebærer vertikal kontraktualisering, at to aktører, eksempelvis 
bønder og opkøbere, involverer sig i længerevarende kontraktforhold, der involverer større 
samarbejde og længerevarende aftaler mellem aktørerne. Dette kan betyde, at opkøberne skal 
tilbyde service som kredit, transport mm., mens bønderne skal leve op til krav om kvalitet, 
mængde og møde visse standarder. Fordelene for bønderne er blandt andet mere stabile priser og 
stabilitet, der i visse sammenhænge kan skabe positive horisontale effekter.  
Formelle kontraktforhold mellem bønder og opkøbere er meget begrænset i Ghana på grund af 
Cocobods dominerende rolle på markedet. Cocobods prispolitik giver ikke LBC’erne nogle 
incitamenter for at opbygge kontraktforhold til bønderne og Cocobods monopol på eksport 
udelukker internationale opkøbere fra at indgå kontrakter med bønder. LBC’erne forsøger dog at 
opbygge varige forhold til bønderne, men disse bygger primært på troværdighed, tillid og social 
kapital mellem den lokale opkøber og bønderne. Undtagelsen er Kuapa Kokoo Farmer Union, der 
også ejer en LBC og som sælger dele af sit kakao under Fairtrade. En anden faktor, der har 
indflydelse på den manglende kontraktualisering er den lave grad af organisation imellem 
bønderne. Dette besværliggør kontraktualisering på grund af den store mængde smålandbrug. 
(Laven 2010: 160-162) 
Det kan dog argumenteres, at Cocobods dominerende position på Ghanas kakaomarked er et 
udtryk for kontraktualisering mellem bønderne og Cocobod, blot med LBC’erne som mellemled. 
Cocobod tilbyder allerede bønderne stabile priser og faste rammer, input gennem programmer 
som Codapec, mens bønderne skal leve op til visse kvalitetskrav.  
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I vores analyse af Fairtrade systemet, som et udtryk for opgradering både vertikalt og horisontalt 
for bønderne, vil vi i nærmere grad gennemgå kontraktualiseringers effekt både vertikalt og 
horisontalt i Fairtrade værdikæden, da Fairtrade systemet i høj grad har systematiseret 
kontraktforholdene mellem aktørerne. 
 
Strategi 2: Produktion af nye former for eksisterende råvare 
Produktion af nye former for eksisterende råvare kan opdeles i tre understrategier; produktion til 
special- eller niche markeder, udvikling af utraditionelle kakaoprodukter og spredning til andre 
indkomst genererende aktiviteter. Som tidligere nævnt vil vi i dette afsnit kun fokusere på den 
første understrategi omhandlende special- eller nichemarkeder. 
 
Figur 6. opgraderingsstrategi 2 og understrategier. Kilde: Laven 2010: 165 (Figuren er beskåret i 
forhold til originalen) 
 
Produktion til niche eller specialmarkeder (Strategi 2.1) 
Produktion til niche eller specialmarkeder kan ses som opgraderingsstrategier, hvor formålet er at 
producere mere sofistikerede produkter, der har en højere enhedsværdi. Dette kræver, at der 
udbetales et premium for specialkakao af en bestemt kvalitet eller med bestemte attributter, 
såsom sporbarhed eller bestemte certificeringer, såsom økologi, Fairtrade, Rainforrest Alliance 
eller UTZ.  
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Bakkefermenteret kakao (Strategi 2.1) 
Et eksempel på specialkakao er kakao fermenteret efter bakkemetoden, som Toms benytter. 
Traditionelt fermenteres kakaobønnerne i bunker overdækket med bananblade. Disse bunker skal 
vendes jævnligt for at sikre ensartet fermentering, hvilket er meget arbejdsintensivt. Ved 
bakkemetoden fermenteres kakaobønnerne i stablede bakker på hver 10 cm, hvilket sikrer en 
bedre fermentering og dermed en bedre smag uden behovet for at vende bunkerne. Toms betaler 
ligeledes et frivilligt premium for sporbarhed på alt deres kakao, som de køber gennem LBC’en 
Armajaro, som er et underselskab af det internationale handelsselskab Armajaro Trading. 
Premiumet går til non-profit organisationen Source Trust, som er opsat af Armajaro, der arbejder 
på at øge bøndernes produktivitet og kakaoens kvalitet gennem bæredygtige landbrugspraksisser. 
(www.tomsekstra.dk)(Toms Gruppen A/S 2012: 8) Bakkefermenteringsmetoden kræver få 
investeringer og sparer bønderne for arbejde og udgør dermed en mulighed for alle grupper af 
bønder for at forbedre kvaliteten af deres kakaobønner. Det medførende premium er dog usikkert 
på længere sigt, da det udbetales frivilligt. Man må formode, at når virksomheder som Toms 
betaler ekstra for en vare af højere kvalitet end standarden, så er det et spørgsmål om udbud og 
efterspørgsel. Hvis bakkefermenteringsmetoden bliver mere udbredt, er det derfor tvivlsomt at 
dette premium vil bestå. 
 
Økologi (Strategi 2.1) 
Produktionen af økologisk kakao er interessant, da det har nogle umiddelbare miljømæssige 
fordele og der betales et premium for økologisk produkter. Dette premium kan ses som et udtryk 
for vertikal opgradering, der har direkte indflydelse på Local enviromental impacts på det 
horisontale niveau gennem en omlægning til økologisk landbrug. Økologisk chokolade og andre 
økologiske kakaoprodukter er også interessante, da chokolade anses som et luksusprodukt. 
Økologisk kakao udgør kun en marginal del af den samlede, globale kakaoproduktion (0.5 procent i 
2007, hvoraf langt størstedelen kommer fra Sydamerika), men der er en stigende efterspørgsel på 
økologisk kakao. Selvom økologi som koncept er forholdsvis nyt i Ghana, er der tradition for at 
dyrke efter økologiske principper. Mange bønder dyrker kakao uden brug af kemiske sprøjtemidler 
og inputs, enten fordi de ikke har råd til dem, eller fordi de anser dem helbredsskadelige. (Laven 
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2010: 166) Disse landbrug kan karakteriseres som økologiske ”by default”, hvor overgangen til 
økologisk produktion i princippet blot kræver en officiel certificering.  
For at en bonde kan sælge sin kakao som økologisk, kræver det en økologisk certificering. 
Certificeringsorganisationerne er ofte private selskaber, NGO’er eller 
producentsammenslutninger, som søger for, at produktionen lever op til lovgivningen for økologi. 
Økologisk kakao medfører et premium, som er bestemt af markedet. Størrelsen på dette premium 
svinger meget; mellem 2001 og 2009 var det højeste premium 1500 US$ pr. ton, mens det laveste 
var nul. Der er dog konsensus om, at 200 US$ pr. ton er minimum for at det kan dække 
omkostningerne ved certificering og omkostningerne forbundet med at leve op til kravene om 
økologisk produktion. (Laven 2010: 166-167, ICCO 2006: 2-6) 
Der har siden slut halvfemserne været gjort flere forsøg på at oprette økologisk kakaoproduktion i 
Ghana, men flere af disse er blevet obstrueret af Cocobod, der ikke ønsker at lukke udenlandske 
opkøbere ind i Ghana. I 2008 indgik Cocobod dog et samarbejde med den internationale 
virksomhed AgroEco om at producere økologisk kakao i Ghana.(Laven 2010: 168-169) 
 
Grundet den manglende økologiske produktion i Ghana, har det ikke været muligt at finde studier 
af effekterne af økologisk kakaoproduktion fra Ghana. Derfor vil vi se på et studie fra Uganda og 
se, hvilke resultater herfra, der kan overføres til Ghana. 
Revenue effects of participation in smallholder organic cocoa production in tropical Africa: a case 
study(Gibbon, Lin og Jones, 2009) bygger på en undersøgelse af indkomsteffekterne af certificeret 
økologisk kontraktlandbrug og brugen af økologiske dyrkningsmetoder i en kakao-vanilje 
kontraktlandbrugsordning i Uganda. I undersøgelsen sammenlignes indkomsteffekterne af 
certificeret økologisk kontraktlandbrug og brugen af økologiske dyrkningsmetoder med 
konventionelle kakaolandbrug, der er økologiske ”by default” og ikke bundet af kontraktforhold.  
 
Den institutionelle kontekst for landbrug er langt mindre udviklet i Afrika end i Vesten. Der er 
ingen statslig støtte til bønder, der ønsker at skifte til certificeret økologisk produktion og oftest 
har bønderne selv ikke midlerne til det. Konversion til certificeret økologisk produktion er derfor 
kun realistisk for større, kommercielle operatører eller gennem privatfinansierede og 
koordinerede kontrakt landbrugsordninger. Der kan være andre faktorer ved disse ordninger, der 
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kan have indflydelse på bøndernes indtægt, såsom at operatørerne oftest udvælger, hvilke 
bønder, der skal være med i ordningen. Dette betyder, at de fattigste bønder oftest udelades fra 
ordningerne. (Gibbon, Lin og Jones, 2009: 7-8) 
 
Undersøgelsens konklusion var, at der er positive indtægtseffekter ved deltagelse i en økologisk 
kontraktlandbrugsordning. Der var også positive indkomsteffekter ved at benytte økologiske 
landbrugsteknikker, om end disse var mere beskedne.  
De positive indkomsteffekter for deltagerne i kontraktordningen kan for størstedelen forklares 
med det prispremium, der blev givet for den økologiske kakao. Dette premium blev dog kun givet 
for kakao, der var tørret og fermenteret, en forarbejdning, der er meget arbejdsintensiv og som 
kræver en vis mængde kakaobønder for at være lønsomt. Det kræver også, at bonden er villig til at 
vente til efter forarbejdningen med at få udbetalt sine penge. Alt i alt gør dette tørring og 
fermentering af kakaobønnerne til en mere eller mindre usikker investering. De konventionelle 
bønder modtog også en premium for forarbejdede kakaobønner, men denne premium var lavere 
og underlagt markedets usikkerheder. De bønder, der var underlagt kontraktordningen havde 
altså større incitamenter til at forarbejde deres kakaobønner end de konventionelle bønder og 
undersøgelsen viste da også, at kun tre procent af de økologiske bønder ikke forarbejdede noget 
af deres høst, mens det samme gjorde sig gældende for 53 procent af de konventionelle bønder. 
Ud over prisen kan forklaringen på den store mængde af forarbejdning blandt de økologiske 
bønder være, at kvalitetsparametrene er mere gennemskuelige indenfor kontraktordningen end 
på det konventionelle marked, hvilket reducerer risikoen ved forarbejdning for de økologiske 
bønder. Det konkluderes derfor, at overgangen fra markedsforhold til kontraktforhold var en stor 
årsag til bøndernes indtægtsforbedringer. (Ibid: 21-23) 
Visse ting fra undersøgelsen kan overføres til Ghana, herunder især premiumet, der er universalt 
for økologisk produktion. Kakaoproduktion i Ghana er til en vis grad økologisk by default, selvom 
sprøjtemidler og kunstgødning er blevet mere udbredt med Codapec og CHTP programmerne. Det 
er dog begrænset, hvor stort et udbytte bønderne har fået ud af brugen af input, da de er dyre at 
anskaffe, eller som i tilfældet med Codapec, ikke har været tilgængelige for alle. Det er derfor 
muligt, at en overgang til økologisk produktion og gode økologiske landbrugspraksisser vil kunne 
øge produktiviteten for Ghanesiske kakaobønder, der allerede er økologiske by default. Bønder, 
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der benytter sprøjtemidler, men hvor det øgede udbytte knap kan dække udgifterne til 
sprøjtemidler, vil muligvis også kunne opnå fordele ved en overgang til økologi, da de slipper for 
udgifter til dyre sprøjtemidler.  
Situationen i Uganda adskiller sig dog også fra Ghana på grund af Cocobods store indflydelse og 
generelle prispolitik. I undersøgelsen fra Uganda konkluderedes det, at overgangen fra 
markedsforhold til kontraktforhold var en stor årsag til bøndernes indtægtsforbedringer, da 
bønderne fik incitamenter til at tørre og fermentere kakaobønnerne selv. Dette er udbredt praksis 
i Ghana, så denne effekt vil ikke være til stede for ghanesiske bønder. Ligeledes er Cocobods 
prispolitik med til at sikre bønderne i Ghana nogle favorable forhold, som ikke er til stede i 
Uganda. 
Som nævnt kan en økologisk certificering give et økonomisk afkast gennem vertikal 
produktopgradering. Dog er det arbejdsintensivt at leve op til kravene for et fuldt ud økologisk 
landbrug. Her kommer en risikovurdering igen i spil i forbindelse med omlægningen til økologisk 
landbrug eller en certificering af økolandbrug by default. Potentielt kan effekten af økologiske 
landbrug på det horisontale niveau være overvejende positiv, men ofte kræver en overholdelse af 
økologiske standarder en knowhow gennem uddannelse, som bønderne ikke er villige til at indgå i 
pga. risikoaspekter, som er nævnt tidligere i rapporten. De bønder, der er økologiske by default 
mangler umiddelbart blot en certificering for at kunne få del i premiummet for økologisk kakao. 
Men hvis de er økologiske by default, fordi de ikke har råd til at investere i sprøjtemidler, så vil en 
investering i økologisk certificering være endnu mere uden for rækkevidde for denne gruppe 
bønder.  
Økologiske landbrug kan altså have positive effekter på”Capabilities and wellbeing outcomes”, 
”Local enviromental impacts” og potentielt også på en “Reduction of vulnerability in the context of 
the broader livelihoods systems”, hvis bønderne har den rette knowhow til at dyrke økologiske 
afgrøder, kan leve op til reglerne om økologiske landbrug og hvis de øvrige landbrug har råd til en 
omlægning eller certificering.   
 
Certificeret kakao (Strategi 2.1) 
Kakao certificeret som bæredygtigt under et af de fire store certificeringsmærker Fairtrade, 
Rainforrest Alliance, UTZ eller økologi, udgjorde i 2009 tre procent af det globale kakaomarked 
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med Fairtrade som den største aktør, og tallet forventes at stige markant i fremtiden (Matissek 
2012: 16). De tre certificeringsorganisationer Fairtrade, Rainforrest Alliance og UTZ (Økologi vil 
blive behandlet andetsteds) har alle det formål at udbrede bæredygtig produktion, der kan 
forbedre bøndernes levevilkår, men de adskiller sig i deres fokus og strategier, som figurerne 
herunder viser. 
 
 
Figur 7. Fairtrades fokusområder. Kilde: Fortrolig, se litteraturliste.  
Fairtrade fokuserer primært på bøndernes arbejdsforhold, løn og kontraktforhold, men har ikke 
sørligt høj fokus på miljøspørgsmål og biodiveristet. Fairtrade er den certificiering der dækker 
bredest, men dog med det primære fouks på økonomiske forhold. 
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Figur 8. UTZ fokusområder. Kilde fortrolig. 
UTZ Certified har et mere snævert fokus på produktkvalitet, mindsteløn og arbejdsstandarder, men dækker 
ikke ligeså bredt som Faitrade, når det gælder kontraktforhold arbejdsforhold. UTZ har heller ikke sælrigt 
meget fokus på miljøforhold og biodiversitet. 
  
 
 
Figur 9. Rainforrest Alliances fokusområder. Kilde fortrolig. 
Rainforrest Alliance har et større fokus på biodiversitet og et fuldt forbud mod genmodificerede 
organismer, men halter bagefter de andre certificeringer, når det gælder løn-, kontrakt- og 
arbejdsforhold. 
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Som figurerne viser, har de forskellige certificeringer forskelligt fokus. Fairtrade fokuserer på fair 
handelsrelationer og empowerment af bønderne. Rainforrest Alliance fokuserer på biodiversitet 
og bevaring af regnskoven, men også på effektivisering af produktionen. UTZ fokuserer på bedre 
arbejdsforhold og på at øge produktionen gennem bedre landbrugspraksisser. Det er værd at 
bemærke, at Fairtrade som de eneste ikke fokuserer på øget udbytte i form af øget produktion, 
mens UTZ ikke har den samme miljøprofil som de to andre certificeringsorganisationer. En anden 
afgørende forskel er, at Fairtrade som de eneste betaler en fast minimumspris på 
2000US$/ton+200 US$ premium, hvis verdensmarkedsprisen falder under 2000 US$, hvor  
Rainforrest Alliance og UTZ blot har et premium ovenpå verdensmarkedsprisen (KPMG 2012 16-17 
og 20-22).    
I rapporten Study on the costs, advantages and disadvantages of cocoa certification (KPMG 2012) 
lavet af analysevirksomheden KPMG for The International Cocoa Organization, undersøges cost-
benefiteffekterne af certificering igennem Fairtrade, Rainforrest Alliance og UTZ for bønderne i 
Ghana og Elfenbenskysten. Resultaterne i undersøgelsen er baseret på udregninger af udgifter og 
indtægter forbundet med de forskellige certificeringer. Udregningerne er baseret på en arketypisk 
bonde eller kooperativ. I Ghana har denne arketypiske bonde en mark på 2.9 hektar, et udbytte på 
409 kg pr. hektar for certificeringen og en forbedring i udbytte på 89 procent over 3 år. De brugte 
data er indsamlet gennem litteraturstudier og data fra de forskellige certificeringsorganisationer. 
Resultaterne af undersøgelsen er derfor kun estimater og antagelser, der dog alligevel kan bruges 
som indikatorer for de forskellige certificeringers effekter. (Ibid: 45-47)   
I undersøgelsen konkluderes det, at den gennemsnitlige nettoeffekt af certificering i Ghana er på 
382 US$ pr. ton produceret i de første seks år. Hvis de forventede stigninger i produktivitet ikke 
medregnes er nettoeffekten 38 US$ pr. ton. (Ibid: 62)  
Der er dog nogle generelle problemer forbundet med certificeringer, der ikke er specifikke for 
kakao. De høje omkostninger forbundet med certificering gør der svært for små landbrug, generelt 
under tre hektarer, at overkomme certificeringsprocessen. Ligeledes kræver certificering oftest, at 
bønderne indgår i en gruppe eller kooperativ og der kan være problemer med at oprette og 
opretholde de interne kontrolsystemer, som certificeringerne kræver. (Ibid: 6)   
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Figur 10. Cost-benefit af certificeringer over 6 år. Kilde: Ibid: 60 
Figuren viser KPMGs cost-benefit udregninger for Fairtrade, Rainforrest Alliance og UTZ 
certificering i Ghana. Som det fremgår af tallene giver Fairtrade det største nettoudbytte over seks 
år, hvilket både skyldes, at det er den certificering, der er forbundet med de laveste omkostninger 
og som har det højeste premium. En stor del af dette nettoudbytte udgøres dog af en forventet 
stigning i produktionen, som ikke er garanteret. Certificering vil dog stadig give overskud uden 
denne forventede stigning i produktionen. Bøndernes forventede udbytte ved certificering 
afhænger dog også af størrelsen på deres jord, hvor bønder med mere jord vil få mere ud af 
certificering end bønder med mindre jord. (Ibid: 66)  
Ud over at størrelsen på bondens jord har betydning for certificering, så udgør omkostningerne 
forbundet med certificering også en barriere for visse bønder, da det er en stor investering.  
Den største gruppe af certificerede bønder i Ghana er Kuapa Kokoo Farmers Union, der 
repræsenterer 48.854 medlemmer og som i 2008/2009 solgte 35.000 tons kakao, hvoraf 27 
procent var Fairtrade certificerede.(Fairtrade.org.uk) Laven(2010) kritiserer dog Kuapa Kokoo for 
at være uigennemsigtig og for, at den enkelte bonde kun har marginale fordele ved at være 
medlem. Et andet kritikpunkt er, at Kuapa Kokoo i 2004 brugte 27 procent af pengene fra Fairtrade 
premiumet på at købe en ny bil til præsidenten for Kuapa Kokoo. (Ibid: 171) 
 
Krav om sporbarhed af certificeret kakao 
Der kan skelnes mellem om de forskellige former for kvalitetsopgraderinger går ind under 
produktkvalitet eller proceskvalitet. Ved bakkefermentering og økologi er kvalitetsopgraderingen 
direkte forbundet med kakaoens egenskaber. Kvalitetsopgraderingen ved certificeringer som 
Fairtrade, Rainforrest Alliance og UTZ handler mere om processerne forbundet ved produktionen, 
hvilket ikke direkte påvirker kakaoens kvalitet. Man kan for eksempel ikke smage på kakaoen om 
den er blevet høstet af et barn eller en voksen. Vi har valgt at behandle certificeret kakao under 
produktopgradering, da vores fokus er på det premium det medfører og vi dermed anser 
certificeret kakao for en ny form for eksisterende råvare. Certificeringer under Fairtrade, 
Rainforrest Alliance, UTZ, kan godt overlappe hinanden, ligesom Fairtrade også arbejder med 
økologisk certificering.  I sådanne tilfælde kan der være tale om både kvalitets og 
procesopgradering.  
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Forskellen mellem kvalitetsopgradering og procesopgradering har betydning for 
opgraderingsstrategierne. Fordi kvalitetsopgraderingen er direkte forbundet med kakaoens 
egenskaber, kræver det sporbarhed, mens procesopgraderinger ikke nødvendigvis gør. 
For at sikre kakaoens kvalitet kræver det, at bønnerne bliver holdt adskilt gennem værdikæden og 
at de er sporbare. Da Cocobod har et nærmonopol på eksport af kakao fra Ghana, skal sikringen af 
sporbarheden ske igennem dem. Fra Cocobods side er der interesse i at øge sporbarheden af 
kakao, men der er dog lang vej endnu. I sæsonen 2011/2012 var kun 5 % af den kakao, der blev 
eksporteret fra Ghana sporbar og sporbar kakao udgør kun et nichemarked. Opretholdelsen af 
sporbarhed er også forbundet med et øget bureaukrati og omkostninger for Cocobod, som på 
nuværende tidspunkt bliver dækket af det premium, som køberne betaler for sporbar kakao. Dette 
premium er dog et resultat af at efterspørgslen på sporbar kakao overstiger det lave udbud, men 
det er ikke sikkert, at det består, hvis udbuddet af sporbar kakao øges. (Opoku, 2012: 8-16) 
Fairtrade Labelling Organization opdeler deres kakaoprodukter mellem fysisk sporbar kakao, hvor 
kakaoen er direkte sporbar igennem værdikæden og det de kalder for Mass Balance. Ved Mass 
Balance skal virksomheder, der sælger kakaoprodukter blot garantere, at den mængde kakao, som 
de sælger som Fairtrade svarer til den mængde Fairtrade certificeret kakao de har 
opkøbt.(Sørensen, Johansen & Fristrup 2011: 32) UTZ tillader også Mass Balance sporbarhed, 
mens Rainforrest Alliance kræver fysisk sporbarhed på deres produkter (KPMG 2012: 21-22). 
Det interessante i forhold til certificeret kakao i et vertikalt perspektiv er, at produktet sælges til 
en højere pris end almen kakao. Dette kan ses som produkt opgradering, der tilskriver kakaoen 
merværdi. I et horisontalt perspektiv er det dog kun Fairtrade certificeringer, der arbejder med en 
bonusordning (Fairtrade premium), som giver et direkte afkast horisontalt i lokalsamfundet og kan 
gøre sig gældende ift. ”Capabilities and wellbeing outcomes”, “Reduction of vulnerability in the 
context of the broader livelihoods systems” og “Local enviromental impacts”. Dette vil blive 
yderligere uddybet i Fairtrade analysen. 
 
Delkonklusion 
Cocobod har haft succes med at facilitere produktionen af kakao af høj kvalitet igennem den 
omfattende kvalitetskontrol, som er med til at sikre ghanesiske kakaobønder nogle favorable 
forhold. Kvaliteten kan som nævnt i analysen opretholde en vis levestandard ift. bøndernes 
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Capabilities and wellbeing outcomes i et horisontalt perspektiv, men prisniveauet kan ikke ses som 
lokal horisontal udvikling, da der ikke er tale om en decideret prisstigning. Samtidig kan sanktioner 
fra Cocobods side vedrørende kvalitetsspørgsmål skabe et usikkerhedsaspekt for bønderne i form 
af ”vulnerability in the context of the broader livelihoods systems”, da de ikke er sikre på at kunne 
få afsat deres afgrøder. 
Samtidig arbejder Cocobod med at få øget den samlede produktion af kakao gennem en øget 
produktivitet blandt kakaobønderne. Det mest simple af disse tiltag er at øge bøndernes andel af 
FoB prisen, da der er en klar sammenhæng mellem kakaoprisen og bøndernes vilje til at øge deres 
produktion. En stigning i bøndernes andel af FoB prisen vil samtidig også være den meste direkte 
måde at øge bøndernes indkomst og det ville påvirke samtlige bønder i Ghana. Dette vil kun kunne 
fungere som en løsning på kort sigt, da der er en naturlig grænse for, hvor meget ekstra bønderne 
kan formå at producere.   
Forsøg med at øge produktionen gennem øget brug af input har haft blandede resultater. Codapec 
programmet havde succes med at øge kakaoproduktionen, men dette betød ikke nødvendigvis, at 
bønderne oplevede en indkomststigning. Samtidig var programmet plaget af ineffektivitet og 
nepotisme, da ikke alle bønder fik de nødvendige sprøjtemidler og social status havde indflydelse 
på, hvorvidt bønderne fik besøg af sprøjteholdene eller ej. Igennem Cocoa High Technology 
Programme forsøgte Cocobod at øge produktionen ved at give input på kredit. Her oplevede 
bønderne også en stigning i produktionen, men indfriede ikke programmets målsætning. 
Investeringer i input på kredit udsætter bønderne for en øget risiko i tilfælde af, at deres høst 
skulle slå fejl. Det var altså begrænset, hvor meget bøndernes indkomst steg, når først inputtet var 
tilbagebetalt og samtidig bar bønderne i sidste ende den øgede arbejdsbyrde og risiko, mens LBC’ 
og Cocobod høstede de største fordele. Om begge disse programmer kan det  konkluderes, at øget 
brug af input i form af sprøjtemidler og kunstgødning kræver, at bønderne bliver trænet i brugen 
af dem, både for at undgå miljøproblemer og helbredsproblemer, men også for at få det mest 
optimale udbytte. Træning og uddannelse af bønderne i brugen af input, gode landbrugspraksisser 
og forretningsevner igennem f.eks. Farmer Field Schools kan derfor være med til at forbedre 
bøndernes vilkår markant, men dette er dyrt og svært at implementere i større grad. 
Disse programmer kan potentielt set både have positive og negative horisontale effekter på lokal 
samfundet. I de tilfælde, hvor afkastet har givet positive effekter i form af forøget sikkerhed for 
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lokalsamfundet i form af ”A reduction of vulnerability in the context of the broader livelihoods 
systems” og økonomisk afkast, der kan styrke ”Capabilities and wellbeing outcomes”, kunne det 
lige så godt have haft de stik modsatte effekter. Sprøjtemidler kan også have nogle negative 
effekter på miljøet, hvilket vi dog ikke har haft mulighed for at vurdere. Træning ville i denne 
sammenhæng i højere grad sandsynliggøre, at disse horisontale effekter ville blive positive.   
Bedre kontraktforhold nævnes i teorien som et middel til at sikre bønderne bedre og mere stabile 
forhold. Faste kontraktforhold mellem bønder og LBC’er i Ghana er dog begrænsede, hvilket til 
dels skyldes manglen på organisation bønderne imellem og at Cocobods prispolitik ikke giver 
LBC’erne incitamenter til at indgå kontrakter med bønderne. Cocobods monopol på eksport 
udelukker også internationale opkøbere fra at indgå kontrakter med bønderne. Det kan dog 
argumenteres, at Cocobods prispolitik er et udtryk for kontraktualisering mellem bønderne og 
Cocobod, blot med LBC’erne som mellemled. Kontraktualiseringens effekter på blandt andet ”A 
reduction of vulnerability in the context of the broader livelihoods systems”, vil der blive nærmere 
konkluderet på i Fairtrade afsnittet.  
Certificeringer kan anses som en vertikal produktopgradering, der gennem det medfølgende 
premium kan øge bøndernes indkomst. Der er dog udgifter forbundet med at blive certificeret, 
ligesom de krav de forskellige certificeringer stiller kræver, at bønderne er organiserede.   
Økologisk certificering kræver ressourcer for at bønderne kan blive certificeret og en øget 
arbejdsindsats for at leve op til de økologiske produktionsstandarder. Bønder, der bruger kemiske 
input vil kunne oplev en produktivitetsnedgang ved overgangen til økologisk produktion, men vil 
samtidig slippe for risikoen og udgifterne forbundet med investeringer i input, samt de 
miljøproblemer, som det kan medføre. Den gruppe af bønder, der er økologiske by default, vil 
have lettere ved at gå over til økologisk produktion, men man må formode, at de bønder, der ikke 
har ressourcer til at investere i sprøjtemidler heller ikke har ressourcer til at opnå økologisk 
certificering. 
Ved en omlægning til certificeret økologiske landbrug kan bønderne potentielt på sigt opleve en 
indkomststigning, når omlægningens omkostninger er betalt, og derved opleve positive effekter på 
”Capabilities and wellbeing outcomes”, ”Local enviromental impacts” og potentielt også på en 
“Reduction of vulnerability in the context of the broader livelihoods systems”. Dette er dog 
afhængigt af, om bønderne har den rette knowhow til at dyrke økologiske afgrøder; kan leve op til 
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reglerne om økologiske landbrug; og hvis bønderne har råd, til en omlægning og certificering. Dog 
skal det tilføjes, at der altid kan forekomme en vis sårbarhed for økologiske landbrug i form af 
sygdomme i afgrøder.     
Certificering under Fairtrade, Rainforrest Alliance eller UTZ har alle potentiale til at øge bøndernes 
indkomst på længere sigt. Der er dog nogle opstartsinvesteringer forbundet med certificeringerne 
og bønderne kan først forvente et positivt afkast efter tre år, ligesom det generelt kræver en mark 
på mere end tre hektar, før det kan betale sig at blive certificeret. Blandt de tre certificeringer er 
Fairtrade det, der potentielt kan give det højeste afkast for bonden, da omkostningerne ved 
certificering er lavest, samt at premiumet er højest. Fairtrade er samtidig den eneste certificering, 
der garanterer en minimumspris og arbejder for lokal udvikling gennem Fairtrade bonussen, der 
potentielt kan give positive horisontale effekter.  
Vi har gennem vores analyse lagt vægt på at få defineret, hvilke typer af opgradering de forskellige 
strategier er et udtryk for, samt hvilke potentielle horisontale effekter disse kunne afføde for 
bønderne. Nu vil vi kigge nærmere på Fairtrade organisationens arbejde for og med bønderne i 
kakaoindustrien og derved inddrage organisationen i vores analyse på lige fod med de øvrige 
opgraderingsstrategier i Ghana. I følgende afsnit vil det blive klargjort, hvordan Fairtrade skiller sig 
ud fra de øvrige opgraderingstiltag gennem organisationens brede fokus på økonomisk afkast, en 
sikring af bøndernes position, lokale udviklingsaspekter og et fokus på miljøhensyn.  
Senere vil vi sammenligne opgraderingsstrategier og vurdere, om disse kan ses som et udtryk for 
empowerment af bønderne i den ghanesiske kakaoindustri. 
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Fairtrade som opgraderingsstrategi 
 
Ifølge Riisgaard et al. (2010) spiller standarder indenfor handel i værdikæden en vigtig rolle for 
udviklingslandenes virksomheder og landbrug. Dette skylde, at gennem overholdelse af standarder 
kan disse sikre adgang til specifikke markedssegmenter, få adgang til nye markeder og sikre handel 
i værdikæder. Fairtrade systemet arbejder ligeledes med standarder som producenterne og 
opkøberne af Fairtrade produkterne skal overholde for at kunne producere og sælge Fairtrade 
produkter. Nogle af disse standarder er udarbejdet for at stille sikkerhed for producenterne i form 
af pris og afsætning af deres afgrøder. Andre er udformet for at bidrage til lokalsamfundet og 
kooperativerne. I dette afsnit vil vi gennemgå disse standarder for kakaoproduktion under 
Fairtrade systemet. I første del af afsnittet vil vi fokusere på de standarder, der kan sættes i 
forbindelse med opgradering i værdikæden. Dernæst vil vi kigge nærmere på de standarder, der 
sigter mod at skabe horisontale effekter for lokalsamfundet.      
 
Fairtrade standarderne og opgradering 
Hele grundlaget for at arbejde med opgraderingsstrateg, bygger på at forbedre smålandbrugenes 
præstationer eller position i den enkelte værdikæde. På samme måde arbejder Fairtrade systemet 
målrettet med at forbedre produktion, produkt og kvalitet gennem overholdelse af standarder og 
investeringer. Men hvordan influerer de opstillede Fairtrade standarder som producenterne og 
opkøberne skal rette sig efter, på bøndernes muligheder for at forbedre eller sikre deres position i 
kakaoværdikæden? Udover at tage stilling til de nedfældede standarder, vil vi også analysere 
Fairtrade systemet i sin helhed og komme med generelle tolkninger på systemet og dets evne til at 
skabe opgradering.(Fairtrade Standard for Small Producer Organizations: se bilag 1)       
 
Fairtrade kakao 
Fairtrade standarderne beskriver, hvilke krav, der bliver stillet til både producenter og opkøbere af 
Fairtrade certificerede produkter (Fairtrade.net). Derved kan standarderne ses som et regelsæt, 
der prøver at sikre eller forbedre producenternes position i kakaoværdikæden. Når man dykker 
ned i disse standarder og deres betydning for producenterne, kan vi se sammenhænge mellem 
elementer af opgraderingsteori og Fairtrade standarderne. Fairtrade standarderne for kakao 
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indbefatter køb og salg af bønnerne i dens oprindelige form. Dvs. kakao som værende hele, 
fermenterede og tørrede bønner fra træet Theobroma Cocoa. Derudover omfatter standarderne 
kakaosmør, kakaomasse og kakaopulver så længe at bearbejdningen af kakaoen finder sted i 
oprindelseslandet. Overordnet kan en Fairtrade certificering ses som et udtryk for den type af 
opgradering i værdikæden, der falder ind under produktopgradering, da man som producent 
modtager en højere pris for den certificerede kakao end almen kakao. Fairtrade har siden 2010 
betalt et premium på 200 US$ oven i den gældende verdensmarkedspris og de betaler en fast 
minimumspris på 2000US$/ton, hvis verdensmarkedsprisen falder under 2000 US$ ton, plus 
premiumet. (http://www.fairtrade.org.uk)  
 
Hvordan arbejder Fairtrade standarderne for en forbedring i produktion, produkt og 
volumen? 
Fairtrade standarderne påkræver, at kooperativerne systematisk informerer dets medlemmer om 
bæredygtige produktionsmetoder og praksisser og at der leves op til de produktionsspecifikke 
standarder. Disse omhandler overholdelse af miljøstandarder i produktionen og omfatter 
skadedyrsbekæmpelse, erosion, kunstgødning, fertilitetsaspekter, bæredygtig vandbrug, 
håndtering af affald, brugen af GMO (genmodificerede organismer), biodiversitet og Co2 
udledning. Derudover har Fairtrade opstillet specifikke standarder for arbejdsforhold, som også 
kan kategoriseres som produktionsstandarder. Her fokuseres der på bekæmpelsen af 
diskrimination, tvunget arbejde og børnearbejde. Derudover indgår det i standarderne, at 
arbejderne har ret til at organisere sig, har ordnede arbejdsforhold, samt helbreds- og 
sikkerhedshensyn. Samtidig opfordres kakaokooperativerne til at bruge 25 procent af den samlede 
Fairtrade bonus på investeringer i produktionen.(Fairtrade Standard for Cocoa for Small Producer 
Organizations: se bilag 2) 
  
Det fremgår tydeligt af ovenstående, at Fairtrade organisationen fokuserer på forbedringer i 
proces, produkt, mængde og management for derved at sikre bøndernes position i værdikæden.                
De Fairtrade certificerede kakaokooperativer er gennem standarderne sikre på at kunne få afsat 
deres afgrøder til verdensmarkedsprisen. Det fremgår af Fairtrade kakaostandarderne at: 
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”The seller (i.e. producer) and buyer must negotiate the price of the semi-processed product. This 
negotiated price must be based on, at least, the cocoa beans reference values of USD 1750/MT (for 
conventional) and USD 2050/MT (for organic) at producers’ level plus all relevant processing 
costs”. (Fairtrade Standard for Cocoa for Small Producer Organizations: se bilag 2 - Bemærk at 
standarderne henviser til priserne fra før prisstigningen i 2010) 
Derudover betales der en ekstra Fairtrade bonus for bønnerne som minimum. Der foregår altså en 
umiddelbar straksudbetaling til bønderne i købssituationen, men derudover bliver de ekstra 
penge, som opkøberne betaler i bonus for Fairtrade certificerede kakao, indbetalt på en 
fælleskonto ejet af kooperativet. Fairtrade bonussen er reserveret til lokale udviklingsformål (se 
afsnit; Fairtrade standarderne og horisontale effekter). Selve Fairtrade produktet  har altså en 
højere markedsværdi end  almen kakao og derfor kan man tale om en opgradering af produktet. 
Ydermere kan en Fairtrade certificering bidrage til en stigning i volumen  gennem faste 
afsætningsmuligheder grundet kontraktforhold. Kontrakternes indflydelse på opgradering i 
forhold til sikkerhed i handel med kakao vil blive uddybet senere (se afsnit: Opgradering via 
værdikædekoordinering for Fairtrade bønder). 
Hvis vi ser nærmere på økologisk certificerede Fairtrade kooperativer, så skiller disse sig lidt ud fra 
de almene Fairtrade kooperativer med henblik på opgradering i produktion, produkt og volumen. 
Økologiske kooperativer kan i højere grad end almene Fairtrade kooperativer betragtes som et 
udtryk for en opgradering i forhold til produktet. Som det fremgår af ovenstående citat, så sælges 
økologisk certificeret kakao til en pris på USD 2050/MT. Der er altså tale om en markant prisforskel 
for økologisk certificeret kakao. Produktet får altså en endnu højere markedsværdi, men en 
omlægning til økologisk landbrug kan samtidig have indflydelse på et fald i volumen. Dette skyldes, 
at volume forstærkende teknikker, såsom sprøjtemidler, ikke må indgå i produktionen. 
Kooperativer, der vil omlægge produktionen til økologisk certificerede Fairtrade landbrug, skal 
altså overveje risiko og belønning i forhold til proces, produkt og mængde.  
 
Opgradering via værdikædekoordinering for Fairtrade bønder 
Det fremgår tydeligt, at Fairtrade systemet arbejder med at forbedre værdikædekoordinering, 
både mellem bønderne internt i kooperativer, men i særdeleshed mellem producenterne og 
opkøberne i værdikæden. Fairtrade systemet stiller sikkerhed for bønderne gennem vertikal 
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kontraktualisering. (Riigsgaard et al.2010:199) Dette indbefatter, at bønder sikrer deres handel 
med andre kædeaktører gennem kontraktforhold, både gennem længerevarende handelsaftaler, 
sådan at bønderne er sikre på at kunne få afsat deres afgrøder, men også sådan, at bønderne er 
sikret en fastlåst mindstepris. Fairtrade standarderne for kakao produktion dikterer, at der for 
hver høst skal foreligge faste handelsaftaler med opkøbere. Samtidig skal disse fornyes minimum 
tre måneder, før de udløber. Denne form for vertikal kontraktualisering sikre, at bønderne kan 
bevæge sig væk fra usikre handelsforhold uden garanti for afsætning og prissikkerhed. Vertikal 
kontraktualisering bevirker dog, at bønderne gennem deres kontrakter indgår i aftaler, der sætter 
større krav til deres ydeevne med hensyn til proces, produkt, mængde, kvalitet mm., da 
kontraktforhold ofte hænger sammen med øgede krav fra opkøbers side. Derfor skal 
sikkerhedsaspektet ift. kontraktforhold altid gøres op imod en ofte påkrævet stigning i volumen og 
kvalitet, samt en overholdelse af de generelle certificeringskrav. Hvis man som kooperativ ikke kan 
leve op til leveringsaftaler eller kvalitetskrav, kan man miste sine kontraktforhold med opkøber, 
hvilket kan få konsekvenser for kooperativet, skabe usikkerhed og påvirke bønderne økonomi og 
levestandard. Samtidig bliver Fairtrade kooperativerne løbende udsat for uanmeldte kontrolbesøg 
fra Flo-Cert, der sikrer, at alle forhold og standarder bliver overholdt. Hvis disse gennem en 
længere periode ikke bliver imødekommet, kan kooperativet i sidste instans miste deres Fairtrade 
certificering  
 
Fairtrade standarderne og horisontale effekter 
Nogle af de strategier, der er gennemgået i vores analyseafsnit, har ikke nødvendigvis haft et 
decideret fokus på de horisontale effekter, som en opgradering i værdikæden kan afføde. Dette 
fokus er tydeligt i Fairtrade organisationens arbejde med at sikre bønderne en bedre position på 
markedet og udvikling af deres lokalsamfund og en forbedring af bøndernes levestandard. Udover 
at arbejde med standarder, der sikrer bønderne en bedre position på markedet, så har Fairtrade, 
gennem bonusordningen, et systematiseret pengeflow øremærket til lokal udvikling. Dette fører til 
demokratiske og lokale udviklingsprojekter, der bl.a. bliver brugt på at imødekomme behov såsom 
sundhed, uddannelse eller forbedringer i lokale miljøforhold.     
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Hvordan arbejder Fairtrade med “Capabilities and wellbeing outcomes”? 
”Capabilities and wellbeing outcomes er horisontal opgradering I forhold ti, il hvor høj grad 
bønderne er i stand til at imødekomme behov, såsom tilstrækkelig ernæring, sundhed, 
boligforhold, beklædning, uddannelse mm. Dette tolkes som en konsekvens af øget indkomst og 
kan derved analyseres I en bredere værdikæde sammenhæng og som konsekvenser af 
opgraderingsstrategi” (Bolwig et al. 2010: 179). 
Potentielt kan bønderne gennem en overholdelse af standarderne for produktion og gennem en 
optimering af værdikæde koordinering (se afsnit: Fairtrade som opgraderingsstrategi), se en 
forbedring i produktion, produkt, volumen og kvalitet. Dette burde potentielt give afkast i 
økonomisk forstand. En øget indtægt for bønderne ser vi som grundlæggende for at forbedre 
livsforholdene for bønderne, da disse derved bedre kan imødekomme behov for tilstrækkelig 
ernæring, sundhed, boligforhold, beklædning, uddannelse m.m. 
Ydermere så systematiserer Fairtrade de lokale udviklingsprocesser gennem demokratisk brug af 
Fairtrade bonussen til lokale udviklingsformål. Det er op til kooperativerne at bestemme, 
hvorledes den fælles Fairtrade bonus skal bruges, dog er det fra Fairtrades side anbefalet, at man 
udover udvikling af lokalsamfundet bruger en vis andel på optimering af produktion og kvalitet. I 
2010 blev der på verdensplan i alt udbetalt 38 mio. euro i Fairtrade bonus til kooperativerne (alle 
produkter). Omkring 50 % af disse er gået til forbedringer i produktion og resten til forbedringer i 
lokalsamfundet, sundhed og uddannelse. (Fairtrade.net)  
 
Hvordan arbejder Fairtrade med ”Reduction of vulnerability in the context of the 
broader livelihoods systems”? 
“En reduktion i sårbarhed for bønderne i værdikæden gennem opgraderingsstrategier giver ofte 
afkast i en lokal kontekst, da en sikring i handlen med kakaoen giver større sikkerhed for 
lokalsamfundet. Sårbare handelssystemer er kendetegnet ved at være dårlige til at håndtere 
uventede økonomiske situationer”(Bolwig et al: 180).  
 
Som nævnt I afsnittet ”Opgraderingsstrategier indenfor værdikædeteori”, så har 
kontraktualisering stor betydning for en værdikædes evne til at skabe sikkerhed for bønderne I 
form af fastlagte aftaler vedrørende afsætning af afgrøder, overholdelse af standarder mv. 
Fairtrade systemet underbygger denne form for sikkerhed for bønderne gennem et omfattende, 
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men fleksibelt kontraktsystem, hvor alle aktører i værdikæden er underlagt en overholdelse af 
standarder vedrørende certificering, mærkning og pakning, produktkrav, handel, sporbarhed, 
produkt sammensætning, produktion, udvikling, bæredygtig handel, pre-financiering, mindstepris 
m.m. 
Fleksibilitet skal her forstås som Fairtrade systemets løbende kontrol af overholdelsen af disse 
standarder og en løbende sparring med aktører, der har svært ved at leve op til standarderne. 
Fairtrade kontrollerer altså ikke kun aktørerne i værdikæden, de rådgiver og støtter også aktører, 
hvilket gør Fairtrade værdikæderne mindre sårbare overfor uventede problemstillinger eller 
situationer. Samtidig er Fairtrade systemet bygget op omkring certificeringer af hele kooperativer 
og plantager. Derved står Fairtrade bønderne ikke alene med at overkomme problemstillinger, der 
relaterer til deres lokale levevilkår. Dette aspekt vil blive yderligere belyst i vores empowerment 
analyse med udgangspunkt i Uphoffs tolkning af organisation som empowerment dimension.    
 
Hvordan arbejder Fairtrade med: ”Local enviromental impacts”? 
”Værdikæderne påvirker det lokale miljø gennem produktion og hvordan denne interagerer med de 
lokale ressourcer, såsom biodiversitet, jordbund og vand. Her kan produktionen både have positive 
og negative effekter på lokalmiljøet. Horisontal opgradering i denne sammenhæng kan være et 
udtryk for omlægning til økologisk landbrug, der skåner miljøet”(Bolwig et al.182).    
 
En generel overholdelse af Fairtrade standarderne indebærer krav om miljøhensyn. Derved 
arbejder standarderne også for at give et afkast til og beskytte lokalmiljøet, som omslutter 
kooperativerne. Fairtrade systemet sikrer altså, at bønderne benytter landbrugs- og miljømæssige 
praksisser der er bæredygtige, reducerer risiko for bønderne og beskytter biodiversiteten. I 
miljøstandarderne bliver der konkret fokuseret på skadedyrsbekæmpelse, håndtering af pesticider 
og andre kemikalier, valg af specifikke kemikalier, jord- og vandhensyn, jorderosion, 
gødningshåndtering, bæredygtige vandkilder, bæredygtigt brug af vand, affaldshåndtering, 
genmodificerede organismer (GMO), biodiversitet, energi og Co2 udledning (Fairtrade.net). 
Samtidig står det kooperativet frit for, om man vil investere sin Fairtrade bonus i udvikling eller 
sikring af lokalmiljøet. I takt med, at sporbarheden i kakaosektoren er steget over de sidste tre til 
fire år, ses der en tendens til at omlægge en del almene kakaokooperativer til økologisk landbrug. 
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Denne udvikling, som er facilliteret af Fairtrade organisationen, giver ligeledes i høj grad afkast på 
lokalmiljøet, da man ikke benytter hverken sprøjtemidler eller andre miljøskadelige metoder 
under produktionen af kakaoen.     
I dette afsnit har vi analyseret Fairtrade organisationen som et udtryk for en opgraderingsstrategi, 
der både arbejder med tiltag, der styrker vertikale aspekter af opgradering, og de horisontale 
effekter heraf. I næste afsnit vil vi inddrage Fairtrade i vores analyse af opgraderingsstrategierne i 
Ghanas kakaoindustri med henblik på, om de kan tolkes som værende et middel til empowerment 
af bønderne.  
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Del 3. Empowermentanalyse 
I dette afsnit analyserer vi, om opgraderingsstrategierne kan anskues som 
et middel til at skabe empowerment af bønderne i den ghanesiske 
kakaoindustri.  
 
Cocobods rolle 
Cocobods dominerende rolle i Ghanas kakaoindustri kan ses som en overodnet organisatorisk 
ramme i forhold til Uphoffs empowermentteori. Gennem Cocobods prispolitik og kontrol med 
markedet udstikker Cocobod de regler og retningslinjer, der gør sig gældende i Ghanas 
kakaosektor. Samtidig er de med deres kvalitetskontrol med til at sikre den høje kvalitet, som giver 
ghanesisk kakao et premium på verdensmarkedet. I forhold til bøndernes empowerment kan man 
anskue Cocobod fra to vinkler. På den ene side har de en alfaderlig rolle, der beskytter bønderne 
mod det internationale marked og dets svingninger og ulige styrkeforhold mellem småbønder og 
multinationale selskaber. Cocobods kvalitetskontrol og forhandlingsstyrke er med til at sikre 
bønderne mod markedskræfterne og giver dem nogle økonomiske fordele i forhold til bønderne i 
nabolandene, der er udsat for et liberaliseret marked. Samtidig administrerer Cocobod pengene 
fra kakaoeksporten gennem deres fordeling af FoB prisen, hvilket sikrer bønderne stabile og 
forholdsvis høje priser. Denne overordnede markedsstruktur kan ses som en del af det, som 
Uphoff klassificerer som organisation, når der i teorien lægges vægt på økonomisk strukturer, der 
kan varetage processer af produktionen. Den markedsstruktur, som Cocobod repræsenterer, er 
med til at sikre bønderne en favorabel økonomisk situation og nogle stabile forudsætninger, 
hvilket giver dem større kapacitet til at opfylde deres menneskelige needs and wants.  
På den anden side kan Cocobods dominerende position anses som en hæmning af bøndernes 
empowerment, da systemet ikke giver bønderne særlig meget indflydelse på deres egen situation. 
Cocobods fordeling af FoB prisen, hvor de afsætter en del til eksempelvis uddeling af input i 
forbindelse med Codapec programmet, fratager bønderne valgmuligheder og kontrol over deres 
egen økonomiske situation, da Cocobod på sin vis disponerer over bøndernes penge. Ligeledes har 
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Cocobods et noget ensidigt fokus på at øge produktiviteten i Ghanas kakaosektor gennem en øget 
brug af input, hvilket fratager bønderne nogle valgmuligheder.  
Cocobod udlægger nogle strukturer for kakaobønderne, der giver dem incitamenter til at øge 
deres produktion og giver dem nogle stabile forhold. Cocobods tiltag er ikke med til decideret at 
øge bøndernes grad af empowerment, men det skaber dog et stabilt grundlag for dem. Ifølge 
Cocobod selv er deres mission ”to encourage and facilitate the production, processing and 
marketing of good quality cocoa”(Cocobod.gh), hvorfor man må formode, at opretholdelsen af 
Ghanas produktion af kakao af høj kvalitet er deres første prioritet, mens bøndernes muligheder 
for at opnå egne ønsker og behov kommer i anden række. Strukturerne omkring Cocobod giver 
således et vist bundniveau i forhold til bøndernes empowerment, men det hæmmer samtidig 
udviklingen af bøndernes empowerment ud over dette niveau. Det er værd at notere sig, at 
Uphoffs tre empowerment dimensioner ifølge teorien ikke kan stå alene. Selv om Cocobod på sin 
vis yder en mild form for empowerment i form af organisations dimensionen, så har ingen af 
Cocobods tidligere opgraderingstiltag favnet alle tre dimensioner. Når adgang til ressourcer, 
såsom sprøjtemidler, gødning, udstyr, ikke bliver fulgt op af teknologi, såsom viden eller knowhow, 
så skabes der ikke grobund for, at bønderne på længere sigt kan blive udrustet til at imødekomme 
egne ønsker og behov. Derudover skal empowerment også ses som en proces over tid, hvor 
bønderne i større grad selv bliver i stand til at forbedre deres situation samt adgang til ressourcer, 
teknologi og organisation. Hertil er Cocobods opgraderingstiltag kortsigtede og uden de fornødne 
dimensioner, der i det mindste potentiel kunne sætte gang i en empowerment proces for 
bønderne.         
 
Empowerment gennem øget produktivitet ved øget input 
De forskellige forsøg med brugen af input har haft til formål at øge bøndernes produktivitet, men 
med blandede resultater. Ved øget brug af forskellige former for input, er der tale om en tilførsel 
af ressourcer i bøndernes produktion, som i forhold til Uphoffs empowerment skal ses i 
sammenhæng med teknologi og organisation. De problemer, der har været med de forskellige 
programmer, såsom Codapec og CHTP, kan til en vis grad tilskrives en ubalance i forholdene 
mellem ressourcer, teknologi og organisation. Codapec, Cocobods massesprøjtningsprogram mod 
forskellige kakaosygdomme, var præget af ineffektivitet som følge af dårlig organisering. 
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Cocoa High Technology Programmet (CHTP) hvor bønderne fik udleveret gødning, sprøjtemidler 
mod svampe og insekter på kredit fra regeringen, opnåede ikke den ønskede 
produktivitetsstigning, hvilket til dels kan tilskrives manglende tilførsel af teknologi igennem 
træning af bønderne. Det var tiltænkt, at bønderne skulle modtage træning i forbindelse med 
programmet, men i de tilfælde, hvor bønderne ikke modtog tilstrækkelig træning, kan det skyldes 
manglende overordnet organisation af programmet. 
Programmer, der er baseret på input på kredit, kan medføre gældsættelse for bønderne, hvorved 
de mindsker deres økonomiske magt og empowerment. Selvom bønderne oplever en overordnet 
indkomststigning og er i stand til at betale deres gæld tilbage, vil de stadig miste økonomisk magt, 
da deres produktion er afhængig af investeringer i input, da denne investering øger deres risiko 
hvis høsten skulle slå fejl. Når bonden er nødt til at stifte gæld i sin produktion, afgiver han 
kontrollen over sin økonomiske situation og mister dermed økonomisk magt. 
Risikoen for gældsættelse skaber ligeledes risiko for en manglende horisontal udvikling. I de 
tilfælde hvor de har været en stigning i indkomst for bønderne, har der dog været en horisontal 
udvikling. Dog er programmet ingen garanti for den økonomiske gevinst for bønderne og den 
lokale udvikling, som øget økonomisk magt kan afføde. 
Ifølge Uphoff kan tiltag, der udelukkende fokuserer på at øge bøndernes ressourcer, i dette 
tilfælde gennem øgede input i bøndernes produktion, ikke stå alene. Øgede input skal følges op 
med en øget tilførsel af teknologi, som her består af viden og træning i den korrekte brug af input, 
samt materialer, såsom beskyttelsesdragter, sprøjter og andet udstyr. Især træning er en vigtig 
del, da det giver bønderne mulighed for at udnytte deres input på den mest optimale måde. 
Træning og viden er i modsætning til materiel teknologi færdigheder, som bonden kan have med 
sig for livet, hvilket giver ham mulighed for selv at forbedre sin situation.  
 
Uddannelse og træning 
Uddannelse er et udtryk for empowerment af bønderne gennem teknolog aspektet, der hjælper til 
at konvertere de forhåndenværende input til flere eller mere værdifulde output, på en mere 
effektiv måde, med det formål at møde bøndernes needs and wants i en højere grad. Uddannelse 
er en måde, hvorpå bønderne potentielt selv kan forbedre deres situation ved at udnytte deres 
ressourcer bedre. Dog kræver denne form for opgraderingsstrategi, at bønderne er organiserede 
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på en måde, hvorpå de kan drage bedst udnytte af den erhvervede knowhow. Samtidig er 
uddannelse dyr, hvilket udelukker de økonomisk dårligst stillede bønder fra  at erhverve denne 
form for empowerment. Ligesom med ressourcer og organisations, kan teknologisk empowerment 
ikke stå alene som enkelt faktor, der skaber grundlag for, at bønderne kan opnå en position, hvor 
de kan imødekomme deres egne ønsker og behov på det ghanesiske marked. Uddannelse skal 
være tilgængelig og rentabel i økonomisk forstand. For eksempel kan en organisering af bønderne 
i kooperative lette uddannelse af bønderne rent logistisk. Samtidig kunne et økonomisk afkast 
grundet investering, der forbedrer empowerment i form af ressource input, muliggøre uddannelse 
rent teoretisk.   
Der er desuden eksempler på, at NGO’er betaler for at uddanne bønderne, så disse på den måde 
ikke selv behøver et stærkt økonomisk grundlag for at kunne opnå en vis form for empowerment 
gennem uddannelse (teknologisk empowerment). Dog er uddannelse krævende i økonomisk og 
logistisk forstand fra NGO’ernes side. Derfor er uddannelse og empowerment heraf sparsom i 
Ghana. 
 
Økologi 
Ved økologisk produktion kan bønderne opnå en øget indkomst uden brug af dyre input, hvilket 
kan forhindre gældsættelse. Vellykket økologisk produktion kræver dog en større grad af viden og 
knowhow og stiller derfor krav til inddragelse af teknologiaspektet for at skabe empowerment. En  
omlægning til økologisk landbrug forudsætter umiddelbart, at bønderne besidder et minimum af 
empowerment. Herunder et tænkt eksempel: For at bonden kan omlægge til økologisk landbrug 
kræver det et minimum af empowerment med hensyn til både ressourcer (penge til 
omlægningen), teknologi (viden til at drive økologisk landbrug) og organisering i forhold til nye 
strukturer f.eks. administrative (f. eks. standarder) eller logistiske (nye opkøbere, ny location for 
salg af afgrøderne m.m).  
Kigger man derimod på landbrug, der er økologiske by default og analyserer i forhold til Uphoffs 
tre empowerment dimensioner, så kan man sige, at disse landbrug er et udtryk for en gruppe af 
bønder, der netop ikke besidder empowerment i lige så stor grad. Nogle af disse landbrug har ikke 
ressourcerne til at blive certificerede økologiske landbrug og de har heller ikke råd til 
sprøjtemidler. Dette er altså en gruppe af bønder, der mangler de nødvendige økonomiske 
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ressourcer og heraf de fornødne teknologiske forudsætninger for at kunne forbedre deres 
situation. Den økonomiske magt er sparsom hos denne gruppe, hvilket gør, at de har svært ved at 
kunne opnå nogle af Uphoffs tre empowerment dimensioner.     
   
Fairtrade og empowerment 
Ressource empowerment 
Alle Fairtrade kooperativerne modtager som nævnt en Fairtrade bonus for deres salg af kakao. 
Denne bonus bliver i kooperativerne brugt på mange forskellige tiltag, der skal understøtte 
udvikling lokalt. Over halvdelen af denne bonus blev gennem en demokratisk beslutningsproces 
internt i kooperativerne, i 2010 brugt på en forbedring i produktionen af Fairtrade afgrøder (se 
Fairtrade og horisontale effekter). Denne ressourcestrøm er en integreret del af Fairtrade 
systemet og muliggør bøndernes adgang til og kontrol over en forbedring af 
produktionsprocessen. Dette kan ses som et eksempel på ressource empowerment, der lægger 
vægt på bøndernes mulighed for at få adgang til og have kontrol over flere og bedre ressourcer, 
der kan skabe rentable produktionsprocesser.  
Organisations empowerment 
Fairtrade arbejder med certificeringer af hele kooperativer, hvilket underbygger en vis form for 
organisatorisk empowerment. Denne form for organisering skulle i et empowerment perspektiv 
gerne give bønderne fordele i form af bedre adgang til ressourcer, teknologi og markeder. Uphoff 
ser organisering som den omsluttende faktor, der tilmed gør bønderne i stand til at udnytte de 
tilgængelige ressourcer og teknologier endnu bedre. Organiseringen af Fairtrade bønderne 
bevirker, at de kan udnytte de ressourcer, som de har til rådighed gennem bonussen som 
beskrevet ovenfor. Ydermere er der i Fairtrade standarderne nedskrevet, at bønderne har ret til 
yderligere organisering internt i kooperativerne. 
Teknologi empowerment 
Fairtrade certificerede bønder får ligeledes adgang til teknologi i form af viden og knowhow, da 
organisationen fokuserer på at uddanne bønderne i gode landbrugspraksisser. Bønderne får 
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ligeledes rådgivning i, hvordan de bedst lever op til Fairtrades mange standarder. Samtidig kan 
premiummet benyttes til at investere i landbrugsredskaber, der kan hjælpe bønderne i 
produktionen.   
Økonomisk empowerment 
Slutteligt vurderer vi, at Fairtrade systemet generelt skaber empowerment gennem en tilføjelse af 
økonomisk kapital, via produktopgradering som nævnt tidligere i analysen. Dette er endnu et 
udtryk for empowerment i vores optik og afgørende for bøndernes evne til at imødekomme egne 
ønsker og behov.  
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Del 4: Diskussion 
I dette afsnit diskuterer vi en række modsætningsforhold, som vi har 
observeret i tilgangen til opgradering og empowerment af kakaobønder i 
Ghana.    
 
Cocobods rolle – kontrol over markedet vs. bønder som entreprenører 
“…there are still different approaches towards sustainable cocoa production. Industry and Cocobod 
both focus very much on control, while others (like the Dutch government) emphasize 
entrepreneurship and development goals.” (Laven og Boomsma 2012: 3)  
Som Laven og Boomsma påpeger, er der forskellige tilgange til bæredygtig kakaoproduktion. 
Cocobod fokuserer i høj grad på kontrol af kakaosektoren i Ghana, mens eksempelvis den 
hollandske regering fokuserer på entreprenørskab. Disse to måder at anskue kakaosektoren og 
dermed bønderne på, har nogle konsekvenser for mulighederne for empowerment af bønderne. 
Cocobods fokus på kontrol og deres rolle som eneste eksportør af kakao fra Ghana, stiller dem i en 
position, hvor de udgør en barriere mellem kakaobønderne og det internationale marked, mens 
de samtidig regulerer næsten alle aspekter af den indenlandske handel med kakao. Cocobod 
fremstår dermed i en beskytterolle, hvorved bønderne fremstår som en svag part, der skal 
beskyttes og guides.  Hvis bønderne derimod anskues som entreprenører, virker Cocobods kontrol 
over markedet som en hindring for bønderne, der afholder dem fra at udvikle sig selv.  
Cocobod sidder som et styrende organ, der influerer alle bønder i Ghana. Cocobods tiltag rammer 
bredt, men skyder med spredhagl, som det sås med Codapec programmet, der omfattede alle 
bønder i Ghana, men var præget af ineffektivitet. Cocobods interventioner er præget af kvantitet 
frem for kvalitet. De kan implementere nogle tiltag, der rammer alle, men nogle bønder vil falde 
igennem. Denne brede tilgang giver Cocobod mulighed for at hjælpe en stor gruppe bønder og 
kontrollen med markedet og prispolitikken er til gavn for de svageste bønder. Men samtidig kan 
denne kontrol være med til at hindre empowerment for mellemgruppen af bønder, der har 
mulighed for at udvikle sig som entreprenører.  
Ser man bønderne som aktiver, der kan give afkast økonomisk, som det i visse sammenhænge kan 
ligne at Cocobod gør, når de uddeler sprøjtemidler til en hel kakaosektor, hvor kun et fåtal kan 
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finde ud af at benytte dem, eller når de regulerer FoB prisen, for at højne produktionen som 
Cocobod i sidste ende tjener penge på. Cocobods tilgang fokuserer ikke på empowerment af 
bønderne. I forhold til Uphoffs terminologi fokuserer Cocobod, igennem eksempelvis Codapec, 
primært på at tilføre nogle ressourcer til bønderne, uden det store fokus på teknologi igennem 
træning eller organisation. Det skal dog ikke glemmes, at Cocobods tiltag faktisk hjælper en stor 
gruppe bønder til at få en højere indkomst, men det er begrænset, hvor meget det skaber 
empowerment. 
Cocobods rolle er med til at forbedre forholdene for Ghanas kakaobønder op til et vist punkt, men 
det kan vise sig at være en hindring for empowerment af bønderne på længere sigt. Spørgsmålet 
er om økonomiske forbedringer på kort sigt er at foretrække over empowerment på længere sigt. 
 
Langsigtet empowerment eller lokal udvikling på kort sigt? 
Nogle eksempler på opgraderingsstrategier har skabt en større økonomisk gevinst for bønderne og 
derved banet vejen for udvikling i lokalsamfundet ved at imødekomme behov, såsom tilstrækkelig 
ernæring, sundhed, boligforhold, beklædning, uddannelse m.m. Altså horisontale effekter, der 
falder ind under capabilities and wellbeing outcomes. Andre har måske skabt større sikkerhed for 
lokalsamfundet gennem kontraktualisering eller bare sikret et indkomstniveau, der understøtter 
og sikrer lokalsamfundet. Altså horisontale effekter af opgradering, der knytter sig til a reduction 
of vulnerability in the context of the broader livelihoods systems. Andre opgraderingsstrategier 
har evnen til potentielt at kunne forbedre local enviromental impacts, som eksempelvis 
omlægningen til økologisk landbrug. 
Disse effekter på lokalsamfundet er positive i sig selv, men ofte influerer opgraderingsstrategierne 
kun en eller to af disse dimensioner. De færreste favner bredt og kaster positive effekter af sig på 
alle disse tre horisontale dimensioner. Men hvis det er muligt at skabe en hurtig økonomisk 
gevinst, der potentielt kan have positive effekter på lokalsamfundet, hvad er så problemet? 
Hvis man anskuer Uphoffs udlægning af empowerment begrebet, så er grundtanken at give 
bønderne mulighed for selv at opnå ønsker og behov. Dette kan gøres ved at arbejde for at 
bønderne får de ressourcer, den teknologi og den organisation, der kan understøtte deres virke 
som bønder. Mange opgraderingsstrategier tager ikke stilling til, om bønderne på længere sigt kan 
håndtere de opgraderingstiltag som ofte tiltænkt for at give noget økonomisk afkast nu og her. 
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Gennem empowerment af bønder giver man dem muligheden og redskaberne til på længere sigt 
at udnytte de opgraderingstiltag, som mange af strategierne satser på. Udvikling gennem 
opgradering som på kort sigt kan give noget økonomisk afkast er positivt, men dette har størst 
chance for at forblive positivt på længere sigt, hvis det lykkes at underbygge empowerment 
dimensioner for større del af bønderne i Ghana. 
 
Sprøjtemidler vs. økologi 
Opgradering ved øget brug af kemiske sprøjtemidler og gødning, og opgradering i form af 
økologisk certificering udgør to forskellige tilgange til bæredygtigt landbrug, men de to tilgange 
har dog visse ting til fælles. 
I begge tilgange er træning, viden om gode landbrugspraksisser og knowhow vigtige elementer, 
hvis bonden skal øge sit udbytte og indkomst og opgraderingen dermed skal være succesfuld. Øget 
brug af sprøjtemidler kræver, at bonden har den korrekte viden om, hvordan de bruges mest 
effektivt og med mindst mulig skade på helbredet og miljøet. Ved økologisk produktion kræves der 
viden om økologiske landbrugsteknikker, der kan mindske plantesygdomme og øge produktionen, 
bl.a. gennem brug af organiske gødninger. Økologisk certificering kræver ligeledes viden om de 
krav, der stilles til certificeringen.   
Al landbrugsproduktion er forbundet med visse naturlige risikoaspekter, som i tilfælde af, at 
høsten skulle slå fejl. Kemiske sprøjtemidler er en måde at mindske denne naturlige risiko ved at 
bekæmpe de plantesygdomme og skadedyr, der kan true høsten. Investeringer i sprøjtemidler 
åbner dog op for nogle økonomiske risikoaspekter, som i tilfælde af, at bonden ikke får øget sit 
udbytte nok til at betale sin gæld. Denne økonomiske risiko er mindre for økologisk certificerede 
bønder, da de ikke skal investere i dyre sprøjtemidler. Den økologiske bonde løber dog større 
naturlige risici, da han ikke kan bruge sprøjtemidler til at bekæmpe plantesygdomme og skadedyr.  
I en diskussion om, hvilken strategi, der er bedst for kakaobønderne er det værd at bemærke, at 
økologi er en moderne, vestlig tilgang. Den vestlige forbruger forbinder økologi med noget 
naturligt i modsætning til konventionelle produkter, hvis produktion i vesten ikke har meget med 
naturen at gøre. Det er ikke sikkert, at en ghanesisk kakaobonde har det samme romantiske 
forhold til naturlighed, som en vestlig forbruger har. For den ghanesiske kakaobonde kan naturen 
være en trussel, der kan ødelægge hans afgrøder og brugen af kemiske sprøjtemidler være en 
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effektiv måde at tæmme naturen og dermed sikre sine afgrøder og sit livsgrundlag. Set fra en 
kakaobondes synspunkt kan øget brug af sprøjtemidler være en effektiv og umiddelbar måde at 
mindske risici forbundet med landbrug, der samtidig lover et øget udbytte indenfor kort tid.    
 
Empowerment kan komme i mange afskygninger og størrelser og selv om der er klare udtryk for 
alle tre af Uphoffs empowerment dimensioner i Fairtrade systemet, så er det ikke sikkert, at lige 
netop denne kombination af specifikke former for empowerment indenfor hver dimension på sigt 
vil kunne gøre bønderne i stand til endegyldigt at tage styringen over deres egen situation. 
Ligesom mange andre aspekter indenfor udviklingsstudierne er kontekstbaserede, ligeså er 
spørgsmålet om succesfuld og langsigtet empowerment. Som vores analyse viser, er der mange 
faktorer, der kan have indflydelse på, om bønderne kan opnå en vis grad af empowerment. Mange 
udefrakommende faktorer kan underminere den smule af empowerment, som vi har kunnet 
spotte i Fairtrade systemet. Disse kan knyttes til lokale, nationale eller globale faktorer, der er ude 
af bøndernes hænder og i visse tilfælde kan vanskeliggøre langsigtet empowerment af en bestemt 
gruppe. Her har Fairtrade bønderne dog den fordel, at de er del af en global mærkeordning, der 
arbejder for at opretholde bøndernes position og deres grad af empowerment.     
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Del 5: Konklusion 
I dette afsnit vil vi svare på vores problemformulering og dernæst 
perspektivere på vores opdagelser. 
 
Problemformulering 
Hvilke opgraderingsmuligheder er der for kakaobønder i Ghana, der kan afføde positive horisontale 
effekter og kan disse opgraderingsmuligheder tolkes som empowerment af bønderne.  
 
Konklusion 
Da vores empiriske grundlag bygger på undersøgelser af mindre grupper af bønder, fra forskellige 
regioner i Ghana, er det ikke muligt at få et komplet overblik over opgraderingsmuligheder i 
Ghana. Bønderne i undersøgelserne er repræsentative for ghanesiske kakaobønder, men udgør 
kun et lille udpluk af den samlede mængde bønder. Vi kan derfor ikke konkludere de enkelte 
opgraderingsstrategiers samlede effekter i hele Ghana, men blot påpege tendenser og 
problematikker, og potentielle effekter forbundet med strategierne.  
Alle opgraderingsstrategier i vores analyse kan eller har potentialet til at kunne afføde positive 
horisontale effekter gennem de horisontale effekter, som vi har opstillet i vores rapport. Dette 
skyldes, at samtlige opgraderingsstrategier satser på et økonomisk afkast, som en fast del af deres 
agenda for opgraderingen. En tilføjelse af økonomisk kapital, gennem en forøgelse af indkomsten 
for bønderne, vil altid have potentialet til at kunne skabe en vis form for lokal udvikling i form af 
en nedsættelse af sårbarhed eller mulig forbedring af lokalmiljøet gennem investeringer. Dog 
bliver dette potentiale ikke altid indfriet og visse opgraderingsstrategier kan i sidste ende vise sig 
at afføde nogle negative effekter for lokalsamfundet, såsom usikkerhed, forringet indkomst og en 
forværring af det lokale miljø. Nogle opgraderingsstrategier kan i visse tilfælde stille bønderne i en 
endnu dårligere position end før at opgraderingstiltaget blev igangsat. Dog har nogle 
opgraderingsstrategier vist sig at have en positiv effekt på lokalsamfundet, som følge af tilføjelse 
af mere kapital i økonomisk forstand.  Opgraderingsstrategier, der fokuserer på øget input i form 
af sprøjtemidler og kunstgødning har potentiale til at øge bøndernes produktivitet og indkomst, 
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men kan også skabe miljøproblemer og gældsættelse for bønderne, hvis de ikke får træning i at 
benytte de dyre input korrekt. 
Man kan altså på den korte bane i visse tilfælde godt skabe lokal udvikling i form af horisontale 
effekter gennem en strategi, der ikke fokuserer på empowerment som en måde, hvorpå der opnås 
positive lokale horisontale effekter. Spørgsmålet er bare, hvor holdbar denne umiddelbar positive 
effekt er, når man grundlæggende ikke satser på at gøre bønderne i stand til selv at opnå deres 
egne behov og ønsker på længere sigt. Denne form for empowerment gennem ressourcer, 
teknologi og organisation er ikke at finde i de opgraderingsstrategier, der satser på et hurtigt 
økonomisk afkast nu og her. Hvis man kun satser på én dimension af empowerment, som mange 
af de analyserede opgraderingsstrategier gør, så understøtter man ikke bøndernes mulighed for 
på længere sigt at kunne indfri egne ønsker og behov. Hvis man kun giver bønderne ressourcer, 
men ikke teknologi, hvordan skal de så kunne optimere deres udbytte på længere sigt? Eller hvis 
man uddeler sprøjtegifte til bønderne uden at arbejde for en ændring af de lokale strukturer, der 
dikterer, at kun de mest indflydelsesrige bønder rent faktisk modtager sprøjtegiftene, så løber de 
få med afkastet og lader de mange stå tilbage med tabet. Eller hvis man tilbyder bønderne 
kunstgødning uden at uddanne dem i, hvordan man bruger det, så arbejder man ikke for en 
forbedring af empowerment, men kun for en hurtig løsning, der kan give et potentielt økonomisk 
afkast, med positive eller negative horisontale effekter til følge.     
Fairtrade systemet kan ses som et udtryk for en aktør, der arbejder for en opgradering af 
bøndernes position og som samtidig har overvejelser om empowerment, som en del af deres 
agenda. Gennem en sikring af pris og en Fairtrade bonus, sikrer man både bønderne økonomiske 
afkast, men også investeringer i ressourcer og teknologi. Fairtrade arbejder også med organisation 
af bønderne gennem certificeringer og bonusbetaling til hele kooperativer, der udvikler lokalt 
gennem demokratiske processer. Kun Fairtrade systemet kan ifølge vores tolkning af begrebet ses 
som et udtryk for en opgraderingsstrategi, der samtidig er et udtryk for empowerment af 
bønderne i den ghanesiske kakaoindustri.  
Hvis man vil forbedre bøndernes situation på den lange bane, så bør man, ifølge vores tolkning af 
problemstillingerne i den ghanesiske kakaoindustri, satse på opgraderingsstrategier, der forbedrer 
bøndernes situation gennem alle tre dimensioner af empowerment, nemlig ressourcer, teknologi 
og organisation. 
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